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Opinnäytetyö oli muutostyö, jonka tavoitteena oli kehittää naapuruutta yhdessä 
senioritalossa. Teoriana käytettiin yhteisöllistä vanhustyötä ja valtaannuttavan 
vanhustyön ideoita, joiden perusteella järjestettiin toimintaa talon asukkaille ja sel-
vitettiin, onko mahdollista saada takaisin entisajan naapuruutta. 
Opinnäytetyö tehtiin toimintatutkimuksellista työtä hyödyntäen. Tutkimusmenetel-
minä käytettiin tutkimuspäiväkirjaa, haastatteluita, osallistuvaa havainnointia ja 
muistiinpanoja. Tutkimuksen alussa asukkaille tehtiin yksilöhaastattelu. Vastaus-
ten pohjalta talon asukkaille pidettiin järjestettyä viriketoimintaa, minkä aikana teh-
tiin osallistuvaa havainnointia ja muistiinpanoja. Koko tutkimusprosessin ajan pi-
dettiin tutkimuspäiväkirjaa.  
Naapurien kokoontumiset järjestettiin 2011 touko-kesäkuun aikana kerran viikos-
sa. Asukkaat kokivat, että toiminta on ollut mukavaa ja virkistävää, sen ansiosta 
naapurien kohtaaminen on ollut luontevampaa. Asukkaat näkivät tärkeänä, että 
toiminnan ohjaajana on joku ulkopuolinen, energinen, iloinen ja mukaansa 
tempaava ihminen. 
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The thesis was a work of change, with a goal to improve the relations of 
neighbours in one senior house. Using theories on community elderly work and 
empowering elderly work as a basic guideline, activities were organized for the in-
habitants of the house in order to find out if it was possible to.re-establish the 
neighbourhood relations of the past. 
The thesis was made utilizing action research. A research diary, interviews, par-
ticipatory observation and notes were used as research methods. Individual inter-
views with the inhabitants were conducted in the beginning of the research. Based 
on the interviews, recreational activities were arranged and studied with help of 
participatory observation and the notes made. A research diary was kept through-
out the research process.  
The gatherings were organized once a week in.2011 from May to June. The in-
habitants felt that the activities had been pleasant and refreshing. As a result, in-
teraction with neighbours has become more natural. The inhabitants consider it 
important that the activity supervisor is somebody from outside; an energetic and 
happy person able to activate the inhabitants. 
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1 JOHDANTO 
 
Media on tuonut julkisuuteen ikäihmisten huonon kohtelun. Ikäihmisiä ei arvosteta, 
koska he eivät ole tuottavia ja tehokkaita, jollaista yhteiskuntamme haluaa 
(Suvanto 2007). Aktiivisimmat seniorit ovat alkaneet miettiä parempaa 
tulevaisuuttaan, mutta kuinka käy syrjäänvetäytyvämpien ikäihmisten.  
Monien ikäihmisten sosiaaliset suhteet koostuvat lähinnä kotiin vietävien 
palvelujen tuottajista ja omaisista. Ikääntyvän toimintakyvyn heikentyessä, 
ikäihminen jää helposti kotioloihinsa, koska hän on epävarma itsestään ja pelkää 
olevansa muille rasitteeksi. Tärkeä huomio on, että ikäihminen ei ole koskaan 
yksin ikääntymisensä kanssa, vaan hänellä on useita kohtalotovereita.  
Eläkeläisille on suunniteltu taloja ikääntyvän ihmisen tarpeisiin. Tällaiset talot ovat 
yleistymässä, koska yhteiskuntamme vanhustenhoito on menossa suuntaan, jossa 
palvelut pyritään tuomaan kotiin. Samankaltaisessa tilanteessa olevia ikäihmisiä 
asuu saman katon alla, niin mikäpä olisi parempaa kuin kokoontua yhteen 
naapurien kanssa. Tämän avulla saataisiin asuintalon asukkaiden 
kokemusvarastot ja voimavarat käyttöön, yhteiseksi hyväksi ja hyödyksi. 
Naapuruuden myötä ikäihminen voi kokea jälleen olevansa tarpeellinen ja tämän 
myötä saada mielekkyyttää elämäänsä. Lähden käytännössä testaamaan tätä 
opinnäytetyöni tutkimuksessa. 
Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittä naapuruutta yhden senioritalon ikäihmisten 
välillä ja saada ikäihmiset tuntemaan itsensä tarpeellisiksi. Tutkimus selvittää 
myös sitä, että onko mahdollista saada takaisin entisaikaista naapuruutta ja mikä 
on järjestetyn viriketoiminnan merkitys ikäihmisille. 
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2 NAAPURUUDEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 
 
Sosionomi (AMK) opiskelujeni ensimmäisenä vuotena sivusimme yhdyskuntatyö-
tä. Käsittelimme siinä yhteydessä naapuruuden kehittämistä lähiöissä, josta kiin-
nostuin heti. Kunnioitan ja kaipaan entisaikojen naapurikulttuuria, jota ei enää ny-
kypäivänä juurikaan ole. Mietin kuinka mahtavaa olisi saada se taas herätettyä 
henkiin. Seuraavana vuonna näin dokumentin, jossa Aktiiviset Seniorit olivat pe-
rustaneet yhteisöllisen Loppukiri senioritalon. Kaikilla jäsenillä oli yhteinen halu ja 
tavoite muodostaa toimiva yhteisö. Silloin palaset loksahtivat yhteen. Ikäihmisillä 
on aina ollut paikka sydämessäni. Muistelin, kuinka eräät heistä ovat muistelleet 
minulle, kuinka ihanaa aikaa se oli, kun naapurit olivat osa perhettä. Ikäihmisten 
tilanne yhteiskunnassamme on myös huolestuttanut minua pitkään. Ajattelin, että 
entisaikojen naapurikulttuurin herättelyssä ikäihmisten keskuudessa, voisi olla 
apua heidän tilanteeseensa. 
Naapuruston yhteisöllisyys olisi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta halvin 
ja helpoin ratkaisu ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen ja avun tarpeeseen. 
Toisena kouluvuotena kirjoitin aiheesta ammatillisen esseen, jossa pureuduin 
naapuruuden merkitykseen ikäihmiselle. Sen jälkeen innostuin aiheesta niin, että 
päätin jatkaa sitä opinnäytetyössäni tutkimalla, saataisiinko entisaikojen naapu-
ruutta heräteltyä uudelleen. 
2.1 Tutkimuksen tavoitteet 
Opinnäytetyöni koostui kahdesta aineistosta, alkukartoitushaastatteluista ja naapu-
rien kokoontumisista kertyneistä havainnoista. Opinnäytetyöni päätarkoituksena oli 
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kehittää naapuruutta tutkimukseni senioritalon asukkaiden keskuudessa. Tavoit-
teenani oli saada asukkaat tutustumaan paremmin toisiinsa yhteisen toiminnan 
avulla.  
Alkukartoitushaastatteluiden avulla sain näyttöä siitä, että onko naapuruustyölle 
tarvetta. Sen tarkoituksena oli saada tietoa siitä, että miten asukkaat kokevat naa-
puruuden; mikä sitä estää ja mikä sitä voisi lisätä. Haastattelin alkukartoitukseen 
kaikki talon asukkaat, jotta sain tarpeeksi laajan aineiston naapuruudesta asuinta-
lossa. Tein haastatteluiden kysymykset hyödyntäen tutkittua teoriaa naapuruudes-
ta ja pyrin vertailemaan haastatteluiden tuloksia siihen.  
Opinnäytetyön kehittämisosiossa hyödynsin yhteisöllistä vanhustyötä ja naapu-
ruustyötä. Edistin asuintalon asukkaiden sosiaalista toimintaa voimaannuttamalla 
ja tukemalla heitä konkreettisesti ja sanallisesti. Pyrin juurruttamaan toiminnan ta-
loyhtiöön siten, että asukkaat huomaisivat yhteisen toiminnan tarpeen.  
Tavoitteenani oli myös vahvistaa naapuruussuhteita, asukkaiden positiivista nä-
kemystä ikääntymisestä ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Pyrin saamaan asuk-
kaat keskustelemaan toistensa kanssa ja tuomaan oman mielipiteensä esiin. Pyrin 
siihen, että kaikki saavat suun vuoron. Otin esiin ikääntymisen hyviä puolia ja ko-
rostin ikäihmisten voimavaroja, mikä vahvistaa heidän itsetuntoaan ja sitä kautta 
vähentää sosiaalisten tilanteiden epävarmuutta.  
Jokaisella toimintakerralla pyrin vaikuttamaan heidän fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen toimintakykyynsä. Pidin jumppaa, otin esiin erilaisia itsetuntoa vahvis-
tavia keskustelunaiheita ja laitoin heidät juttelemaan ja toimimaan toistensa kans-
sa sekä annoin naapureille omaa aikaa. Kuuntelin asukkaiden puheita tarkkaan ja 
pyrin löytämään niistä vinkkejä seuraavien toimintakertojen keskusteluihin, elleivät 
he itse ehdottaneet keskustelunaiheita. Rohkaisin heitä keskustelemaan ikäänty-
vien asemasta yhteiskunnassa ja tuomaan esille mielipiteitään mahdollisista epä-
kohdista ja parannusehdotuksista asuinympäristössä ja palveluissa. Pyrin viemään 
eteenpäin esille nousseita asioita tai ottamaan itse selvää asioista, jotka heidän 
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mieltään painoivat.   
2.2 Toimintaympäristö 
Löysin tutkimukseeni sopivan senioritalon keskisuuren yhdistyksen kautta, kes-
kisuuresta kaupungista. Sain sieltä tiedon, että yhdistyksen yksi senioritalo kaipaisi 
yhteisöllisyyden ja sitä kautta naapuruuden kehittämistä. Sain idean ottaa yhteyttä 
yhdistykseen opinnäytetyöseminaarista. Pidän yhdistyksen ja kaupungin salaise-
na, jotta asukkaiden anonymiteetti säilyisi.  
Asuintalossa on 23 asukaspaikkaa. Talo on kahdessa kerroksessa ja taloyhtiössä 
on hissi. Asuintalo sijaitsee lähellä palveluja ja kulkuyhteyksiä. Asukkaat voivat 
hyödyntää yhdistyksen tarjoamia palveluita: ateriapalveluita, hälytysjärjestelmää, 
kiinteistöpalveluita sekä vapaa-ajantoimintaa yhdistyksen tiloissa järjestettynä. Ko-
tipalvelu ja kotisairaanhoito tilataan kaupungilta.   
 
Voidaan sanoa, että kyseessä oli tyypillinen senioritalo. Se on asuintalo, joka on 
suunniteltu ikääntyneille, jotka selviytyvät ilman ulkopuolista tukea tai vähäisen 
avun turvin. Taloon hakeutuvan ihmisen on oltava vähintään 55 – 65-vuotias. Se-
nioritalo ei ole palvelutalo, vaan se on suunniteltu esteettömäksi ja ikäihmisten 
kannalta hyvin toimivaksi asuintaloksi. Talossa ei ole yleensä palveluita tai henki-
lökuntaa paikalla, mutta senioritalo sijaitsee palveluiden läheisyydessä. (Laurinka-
ri, Poutanen, Saarinen & Laukkanen 2005, 7.) 
2.3 Ikääntyneiden kotona asuminen mahdollistetaan monin tavoin 
Ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja kotona asumista on pyritty edistämään mo-
nin tavoin. On havaittu, että koti on ikäihmiselle yksityisyyden, turvallisuuden ja 
oman elämän hallinnan perusta. Vanhuspalvelujen tavoitteena onkin, että yli 90 
prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuisi kotonaan sinne vietävien palveluiden tur-
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vin. Tämän johdosta heidän olonsa kotonaan ja asuinympäristössään on tehtävä 
mahdollisimman hyväksi ja turvalliseksi asua. (Akimo 2009.) Kunnat pyrkivät omal-
la tavallaan järjestämään vanhuspalveluita. Niitä ovat muun muassa kotihoito, 
neuvonta ja ohjaus sekä tukipalvelut, joita ovat ateriapalvelu, kuljetuspalvelu ja 
turvapalvelu. Järjestöjen taholta ikääntyneille tarjotaan muun muassa erilaisia ys-
täväpalveluja, joiden kautta ikääntyvä ihminen voi saada apua yksinäisyyteen 
(Lampinen, Selin, Kemppainen & Ella 2010, 8).  
Ikäihmisille on kehitetty ja suunniteltu myös erilaisia asumismuotoja, kuten seniori-
taloja, ryhmäkoteja, yhteisöasumista ja tulevaisuudessa ehkä neljän sukupolven 
asuntoalueita tai senioritalokommuuneja. (Nettineuvo 2006; Sonkin, Petäkoski-
Hult, Rönkä & Södergård 1999, 113.) Asumismuodot on suunniteltu juuri ikäihmis-
ten tarpeita ajatellen, joten ne takaavat turvallisen asumisen. Nämä asumismuodot 
lisäävät väistämättä naapuruston yhteisöllisyyttä ja tiiviyttä, riippuen tietenkin 
asukkaiden omasta aktiivisuudesta ja halusta olla osa yhteisöä. Ikäihmiset tarvit-
sevat pysyviä ihmissuhteita, koska tuttuus luo turvallisuutta ja luottamusta toisiin 
(Koskela-Koivisto 2003,14).  
2.4 Yhteisöllistä asumista 
Osa seniori-ikäisistä ajattelee yhä enemmän sitä, miten he voisivat parantaa tule-
vaisuuden asumisviihtyvyyttään. Heistä innokkaimmat ovat kehittäneet ajatusta 
eteenpäin, toiminnan tasolle. Marja Mesimäki Leppoisa lähiö – hankkeesta toteaa, 
että naapurustojen yhteisöllisyys on useimmiten muutaman aktiivin harteilla, mutta 
hyvä henki syntyy ihan pienistäkin asioista. Naapuruston kehittäminen alkaa 
yleensä yhteisöprojektista, jonka aikana toiminta pyritään juurruttamaan taloyhti-
öön. Yleensä toimintaa suunnataan siihen, miten yhteisiä tiloja voitaisiin hyödyntää 
yhteisöllisyyden ja tiiviimmän naapuruuden luomiseksi (Lappalainen 2011, 66). Yh-
teisöprojekteissa on yleensä voimaannuttava ja valtaannuttava näkökulma, joissa 
voidaan hyödyntää luovia menetelmiä. 
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Ikäihmisten eri asumismuodoissa tulisi huomioida se, ettei asuintaloon asutettaisi 
ainoastaan huonokuntoisia ikäihmisiä. On tärkeää, että talossa voisi olla eri-ikäisiä 
ihmisiä, jolloin naapuriapukin voisi toteutua helpommin. Ikääntyessä ihmisen toi-
mintakyky heikkenee yksilöllisesti. Toiset hyväksyvät sen kunnialla, mutta toiset 
taas eivät ja jäävätkin siten helposti omiin oloihinsa. Tämän takia olisi hyvä, että 
parempikuntoiset voisivat olla heidän tukenaan, kantaen yhteiskunnallista vastuuta 
myös toisten hyvinvoinnista sekä naapuruussuhteista. Reippaudellaan parempi-
kuntoiset voisivat saada huonokuntoisempia innostettua ja kohennettua heidän 
ehkä jopa negatiivista elämänasennettaan. Naapurusto voi siis olla yhteisellä asi-
alla ja parantaa omia asuinolojaan. Tämä on empowermentia ja innostamista par-
haimmillaan, johon ei tarvita ulkopuolista henkilöä sitä toteuttamaan. Näillä ikäih-
misillä valta on heillä itsellään. 
2.5 Ikäihmisten yhteisöprojekteja 
Otin tutkimukseeni mukaan muutamia esimerkkejä erilaisista ikäihmisten yhteisö-
projekteista, jotka auttoivat minua kehittämään naapuruutta tutkimukseni seniorita-
lossa. Näitä ovat Aktiivisten Senioreitten perustama Loppurkiri senioritalo, Helsin-
gin Puotilassa asukkaiden perustama Kartanon Kammari, Kotkan Koskenrinteessä 
asukastoimikunnan ylläpitämä viriketoiminta sekä Helsingin Haapaniemen Leppoi-
sa lähiö-hanke.  
Ikäihmisten yhteisöllisestä naapurustosta on hyvänä esimerkkinä Aktiivisten Se-
nioreitten Loppukiri senioritalo. Helsingissä pieni ikääntyvien naisryhmä päätti, tu-
levaisuuden asumisen ja elämisen ratkaisujen pohdintojen sekä Tukholman 
Färdknäppen asuinyhteisön pohjalta, perustaa Aktiiviset Seniorit -yhdistyksen. Ta-
voitteeksi tuli seniorikansalaisten kannustaminen ennakoimaan ikääntymistään ja 
suunnittelemaan etukäteen hyvää vanhuuttaan. Sen pohjalta haluttiin kehittää 
ikäihmisten uudenlaista kulttuuria ja toteuttaa yhteisöllisyyteen perustuva seniorita-
lo. (Dahlström & Minkkinen 2009, 30–32.)  
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Senioritalo Loppukiriä rakennettaessa Helsingin Arabianrantaan vahvistettiin myös 
sen tulevaa yhteisöä. Yhdistys perusti vapaaehtoisuuteen ja talkoohenkeen perus-
tuvia työryhmiä, jotka järjestivät erilaisia tempauksia, kirpputoreja ja juhlia yhteisöl-
lisyyden kasvattamiseksi. Jäsenet osallistuivat myös yhteisöllisyyttä opettaviin 
koulutus- ja valmennusryhmiin. Asukkaiden yhteisöllisyys rakentui yhteiselle arvo-
pohjalle ja heijastaa talon henkistä kulttuuria. (Dahlström & Minkkinen 2009, 48, 
52.) Loppukirin asukkaat voivat luottaa toistensa hyväntahtoisuuteen ja naapu-
riapuun tarvittaessa. Tätä varten melkein jokainen asukas on antanut kotinsa 
avaimen naapurilleen. (Dahlström & Minkkinen 2009, 171 - 172.) 
Ikäihmiset innostuivat myös Helsingin Puotilassa kehittämään omaa asukasviihty-
vyyttään. He järjestivät itselleen kohtaamispaikan nimeltään Kartanon kammari, 
joka on kahden taloyhtiön käytössä. Nykyinen Kammari oli ennen keramiikkapaja, 
jonka talon asukkaat yhdessä kunnostivat. Viikossa ”kammaripäiviä” on 2 - 3 ja se 
on toiminut näin jo viiden vuoden ajan. Viisi vapaaehtoista asukasta toimii Kamma-
rin vastuuryhmässä huolehtien tiedon välityksestä ja ohjelman järjestämisestä. Oh-
jelmaa järjestää vapaaehtoinen työntekijä. Ohjelmana on muun muassa retkeilyä, 
asiantuntijaluentoja, kahvittelua, lehtien lukua ja eri aihealueista juttelua. (Antila 
2010, 28–29.)  
Yhteisöllisen toiminnan esimerkkejä löytyy myös Kotkasta. Koskenrinteen asuk-
kaat päättivät perustaa asukastoimikunnan turvaamaan ikäihmisten monipuolisen 
virkistystoiminnan. Koskenrinteen kodeissa tarjotaan yhdistelmänä vanhusten 
asumista, hoitoa ja palvelua. Asukastoimikunta on perustettu asuntorahasto ARAn 
ohjeiden mukaan ja se on toiminut jo 14 vuoden ajan. Asukastoimikunta kehottaa 
asukkaita ilmaisemaan omat toiveensa, mielipiteensä ja kertomaan huonot ja hy-
vät asiat. Ryhmän vetäjänä on yksi talon puuhamiehistä. 3 – 4 vapaaehtoista jär-
jestävät kahvitukset. Ohjelmana on muun muassa kortinpeluuta, rollaattorimarsse-
ja, ”Ikinuoret”-ryhmä, äiti-lapsi kerho, retkeilyä, juhlia ja jumppaa. (Kimpanpää 
2010,4–5.) 
Leppoisa lähiö – hankkeessa Helsingin Haapaniemenkatu 16:sta taloyhtiö sai oi-
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kein kunniamaininnan omasta naapuritoiminnastaan. Talon asukkaat olivat perus-
taneet Pulinakerhon, jonka tarkoituksena oli kasvattaa naapuruston yhteisöllisyyt-
tä. Pulinakerhossa jutellaan eri aiheista, tehdään käsitöitä ja pelataan. Kerholaiset 
käyvät yhdessä syömässä, teatterissa, järjestävät juhlia sekä pyrkivät paranta-
maan ympäristöä ja vanhuspalveluja viemällä sanaa eteenpäin. Asukkaat ovat li-
säksi perustaneet taloyhtiöön oman kuntosalin, jonka kuntolaitteet ovat asukkai-
den itsensä tuomia. (Lappalainen 2011, 67, 68.) 
Otin vinkkejä kertomistani ikäihmisten yhteisöprojekteista ja sovelsin ne omaan 
tutkimukseeni sopiviksi. Yhteisöprojekteissa voi olla myös ulkopuolinen vetäjä, jo-
ka järjestää naapureille yhteistä toimintaa. Usein yhteisöprojekteissa aktiiviset 
asukkaat itsekin osallistuvat toiminnan järjestämiseen. Joka viriketoimintakerralle 
on nimetty oma teemansa, josta asukkaille ilmoitetaan etukäteen. Tällöin asukkaat 
voivat itse päättää, milloin he haluavat osallistua toimintaan. Viriketoiminnan me-
netelmät ovat usein luovia. Yleisimpinä luovina menetelminä yhteisöllisissä asu-
misprojekteissa käytetään laulamista ja juttelua. Juttutuokio viritetään jollakin tee-
maan sopivalla kirjoituksella, kuvalla, esineellä tai musiikilla. Kirjallisuus- tai runo-
piirejä voidaan pitää asukkaiden kiinnostuksen mukaan. Liikunnallisuus on koettu 
myös tärkeänä osana viriketoimintaa. Asukkaat voivat lähteä yhdessä vaikka kä-
velylle. Viriketoiminnan alussa tai lopussa voidaan järjestää kahvitauko, koska se 
vapauttaa tunnelmaa.   
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3 YHTEISÖLLINEN VANHUSTYÖ 
 
Nyky-yhteiskuntamme pitää ikääntyneitä taakkana, koska he eivät ole enää tehok-
kaita ja tuottavia (Suvanto 2007). Kurki (2007, 24) toteaakin, että kun yhteiskun-
nallisesti määritellään vanhuutta, mielikuvat vanhuudesta liitetään fyysisesti ja tun-
netasolla invalidiin ja tuottamattomaan yksilöön. Tästä on esimerkkinä muun mu-
assa se, että mitä vanhemmaksi ja vaivaisemmaksi ihminen tulee, sitä vähemmän 
hänen luonaan käydään. Yhteiskuntamme olisi tärkeä miettiä ikäihmisten asemaa 
yhteiskunnassa uudelleen, koska tulevaisuuden ennusteen mukaan vuoteen 2030 
mennessä, väestöstä neljännes on täyttänyt 65 vuotta (Levonen 2001, 13). 
Ikääntymisvastaiset ajatukset muokkaavat myös ikääntyneiden itsensä ajatusmaa-
ilmaa ja heidän on entistä vaikeampi sopeutua ikääntymiseen. Tämän lisäksi 
ikääntyminen tuo mukanaan suuria elämänmuutoksia. Muutokset saattavat aiheut-
taa masennusta ja ahdistusta, joihin osa ikäihmisistä hakee lohtua alkoholista. Vil-
janen (2010) toteaa, että 50–69 vuotiaiden alkoholinkulutus on lisääntynyt huomat-
tavasti. Tutkimukset osoittavat myös, että yli 65-vuotiaista 16–30 %:lla on jonkin-
lainen mielenterveysongelma (Lampinen ym. 2010, 2). 
Ikääntyneiden keskuudessa on lisääntynyt myös yksinäisyys. Yli kolmannes heistä 
kärsii toisinaan yksinäisyydestä ja viisi prosenttia jatkuvasti. Yli 75-vuotiaat kuulu-
vat tähän riskiryhmään, koska he yleensä vähättelevät avun tarvettaan ja korosta-
vat yksin selviytymistään (Routasalo, Pitkälä, Savikko & Tilvis 2005, 28–29; Son-
kin ym. 1999, 102). Yksinäisyyden merkittävimpiä aiheuttajia ovat puolison kuole-
ma, oma sairaus, heikentynyt toimintakyky ja ystävien vähyys (Routasalo ym. 
2005, 29). Suomen ja Hakosen (2008, 125) mukaan osa ikäihmisistä kokee paitsi 
yksinäisyyttä myös tyytymättömyyttä elämäänsä. Myös yksinasuminen ja vapaa-
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ajan runsaus eläkepäivinä koetaan ongelmallisina. 
Ikäihmiset tarvitsevat yhteiskunnan tukea sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. 
Monet heistä eivät enää jaksa pitää yllä sosiaalisia suhteitaan, koska se vaatii niin 
paljon voimavaroja. Sosiaalialan ammattilaisten tärkeä tehtävä onkin edistää ih-
misten sosiaalista toimintaa voimaannuttamalla ja tukemalla heitä konkreettisesti 
ja sanallisesti. Gerontologinen sosiaalityö auttaa ylläpitämään, edistämään ja li-
säämään ikäihmisten hyvinvointia, elämänlaatua, elämänhallinnan kykyjä ja turval-
lisuutta. Sen avulla voitaisiin tukea esimerkiksi naapuruston yhteisöllisyyttä. (Netti-
neuvo 2006.) 
Huomioitavaa on, että toiminnan järjestäminen saattaa vaatia vetäjän ja organisoi-
jan (Bäcklund & Korhonen 1998,12). Kurki (2007,70) kertoo, että ohjaan pitäisi olla 
innostaja, joka herkistää, rohkaisee, motivoi ja yllyttää ikäihmisiä osallistumaan. 
Yhteisöllinen elämäntapa vaatii yhteisiä tiloja ja ihmisiä, joilla on samansuuntaisia 
intressejä ja toiveita. Yleensä juuri arkielämän helpottaminen on yhteinen pyrkimys 
ja toive, tiiviin sosiaalisen kanssakäymisen ohella. (Anttonen 2009, 118 - 119.) 
3.1  Yhteisössä on voimaa 
Holmila (2001, 139) toteaa, että yhteisöt ovat sosiaalisten suhteiden verkostoja, 
joilla on yhteisiä merkityksiä ja arvoja. Kurki (2007, 15) korostaa, ettei mikä tahan-
sa ihmisten yhteenliittymä ole yhteisö. Aito yhteisö syntyy kasvun prosessin poh-
jalta. Okulov (2008, 51, 52, 38) tarkentaa, että yhteisöistä puhutaan myös sosiaali-
sena pääomana, voimana, joka kehittyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja sitä 
kautta syntyvästä luottamuksesta. Yhteisön perustana on yhteinen toiminta, tunne 
tai ominaisuus.  
Yhteisön sisäistä järjestystä pitää yllä sosiaalinen säätely, joka tekee säännökset 
näkyviksi. Tämän avulla yhteisö pyrkii pitämään yllä jatkuvuutta ja yksilö oppii so-
siaalisten siteiden sääntöjä kokeilemalla, miten yhteisö reagoi hänen käyttäytymi-
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seensä. (Holmila 2001, 139, 141.) Okulov (2008, 41) lisää, että yhteisössä toimii 
työnjako, joka tähtää yhteisön tavoitteen tai tarkoituksen saavuttamiseen toimin-
nan avulla. Yhteisön jäsenet hyötyvät toistensa toiminnan tuloksista ja sosiaaliset 
suhteet syntyvät vaihdon seurauksena. Yhteisö on siis nykyään enemmänkin yksi-
lön tavoitteita palveleva kuin yhteisiin pyrkimyksiin tähtäävä.  
Okulov (2008, 26) viittaa suuriin ikäluokkiin, heidän eläkkeelle siirtymiseen ja uusi-
en hoitomuotojen keksimiseen, yhteisöllisyydestä puhuessaan. Hoitomuotojen tuli-
si tukea vanhuspalvelujen tavoitteita: ikääntyvien elämänlaadun, itsenäisen suoriu-
tumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemista kotiin tuotavien palveluiden avulla. 
Tavoitteita pyritään noudattamaan myös laitos- ja asumispalveluissa.  
Bäcklund ja Korhonen (1998, 10 - 11) ehdottavat, että yhteisöllistäminen voisi luo-
da uudenlaisia auttamisen ja hoivan muotoja sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja juuret-
tomuutta. Sen tarkoituksena on siis vahvistaa traditionaalisia yhteisöelämänmuoto-
ja muun muassa suvun, perheen ja naapuruston elinvoimaisuutta ja uudenlaisia 
yhteisöjä, joita ovat esimerkiksi asuinyhteisöt ja erilaiset vaihtoehtoprojektit. Asuk-
kaiden osallistaminen ja asukaslähtöisyys tuovat tunteen itsenäisyydestä ja toimin-
takykyisyydestä ja vähentävät riippuvuutta kunnan palveluihin, mutta lisäävät taas 
halua ja kykyä auttaa toisia omassa yhteisössään. Tällä tavalla voidaan synnyttää 
epävirallisen tuen ja naapuriavun muotoja sekä uutta sisältöä kerrostalojen asu-
miskulttuuriin. (Anttonen 1989, 10.) Työmenetelminä tähän ovat muun muassa yh-
teisö- ja yhdyskuntatyö, joilla voidaan löytää yhteisöstä elämän mielekkyyttä, tur-
vallisuutta ja sitä kautta ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin. Huomioitavaa on, että 
yhteisöllisyyttä saatetaan käyttää pelkkänä julkisten kustannusten pienentäjänä, 
kuten vanhusten hoidossa ja omaishoidossa. Tämä taas voi lisätä ongelmia ja syr-
jäytymistä ikääntyvien keskuudessa. (Okulov 2008, 44, 39.) 
3.2 Empowerment eli valtaistaminen ja innostaminen 
Yhteisötyön yhtenä menetelmänä voidaan käyttää valtaannuttavaa työotetta. Sen 
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avulla pyritään lisäämään ikäihmisten vapaata päätöksentekoa ja autonomisuutta, 
luovuutta kunnioittaen. Työotteella kannustetaan ikäihmisiä osallistumaan yhteis-
kunnan toimintaan täysivaltaisena kansalaisena ja kykyjensä mukaan. Heitä pyri-
tään innostamaan eri aktiviteeteilla antamalla ikäihmisten itse valita mieluisat akti-
viteetit, jotka työntekijä pyrkii mahdollistamaan. Näitä voivat olla erilaiset luovat 
menetelmät. (Kurki 2007, 15 -16.)  
Valtaistumisessa halutaan ja ollaan valmiita muutokseen yksilönä, yhteisönä tai 
ryhmänä ja ollaan valmiita auttamaan myös toisia (Hokkanen 2009, 317). Valtaan-
nuttavaa sosiaalityötä tehdessä on omaksuttava tietty arvopohja: sosiaalinen oi-
keudenmukaisuus, ihmisen arvokkuus, ihmisoikeudet, yksilöllisen ja kulttuurisen 
moninaisuuden turvaaminen ja tunnustaminen (Koskiluoma 2004). 
Ikäihmisistä löytyy erilaisia persoonia ja se yleensä määrittyy oman koetun elämän 
mukaiseksi. Ikäihmiset asettuvat helposti asemaan, jossa muut saavat päättää 
heidän asioistaan, sillä he kokevat etteivät pysty siihen enää itse. Osa heistä halu-
aa tai haluaisi osallistua aktiivisesti eri toimintaan, mutta osa taas haluaa vain 
nauttia yksin olemisesta ja tekemättömyydestä. Hokkanen (2009,317) huomaut-
taa, että kaikilla ihmisillä tulisi olla valtaa vaikuttaa omaan elämäänsä. Kuitenkin 
ympäristö joskus alistaa ihmisen tiettyyn asemaan. Ilman valtaa tällainen ihminen 
jää helposti yhteiskunnan ulkopuolelle ja tyytyy asemaansa.  
Kurki (2007,58) on huomannut, että ikäihmisillä esiintyy nelivaiheinen vallan ja it-
semääräämisoikeuden syndrooma. Ensimmäisenä ikäihminen alkaa muokata ku-
vaa itsestään kielteisten asenteiden mukaan vanhuudesta ja tuntee itsensä haa-
voitetuksi. Toisena läheiset ja lääkärit saattavat alkaa jarrutella ikäihmisen menoa 
elämässä ja hän kokee arvottomuuden ja itsenäisyyden puutetta. Kolmantena 
muut ihmiset ajavat hänet asemaan, jossa ikäihminen kuvittelee olevansa kyke-
nemätön. Viimeisenä hän näkee itsensä sairaampana ja riippuvaisempana kuin 
koskaan, joka saa vahvistusta toisten negatiivisista arvioista hänestä. 
Dalrymple & Burke (2006, 112–113) huomauttavat, että pääasia ei ole se, että 
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ymmärtää olevansa marginalisoitunut. Ihmisen on kyseenalaistettava marginaalis-
sa olonsa ja ymmärrettävä, mistä se johtuu ja mitä asian hyväksi voisi tehdä. Kurki 
(2007, 25–26) toteaa, että ikäihmisille tulisi antaa mahdollisuus itse huomata hei-
dän heikko asemansa yhteiskunnassa. Tällä tavoin he voisivat alkaa muuttaa koh-
taloaan ja asemaansa yhteiskunnan täysivaltaisena kansalaisena. Yhteiskunnan 
tulee korostaa elinikäistä oppimista ja ikäihmistä uudistavana voimana. Näin voi-
daan pikku hiljaa vaikuttaa yhteiskunnan nuoruutta ihannoiviin merkityksiin ja ar-
voihin.  
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4 TUTKIMUKSEN TYÖKALUT 
4.1 Toimintatutkimus tutkimuksellisena lähestymistapana 
Käytin opinnäytetyössäni toimintatutkimuksellista lähestymistapaa. Toimintatutki-
mus pyrkii muuttamaan tutkittavien maailmaa paremmaksi, minkä pyrin tekemään 
naapurien kokoontumisia järjestämällä ja siten asukkaiden tunteisiin sekä ajatuk-
siin vetoamalla (Kuusela 2005, 53.) ”Muutos edellyttää muutettavan ilmiön tunte-
mista ja siihen vaikuttavien tekijöiden selvittämistä” (Kananen 2009, 10). Pereh-
dyin ensin teoriaan siitä, miten naapuruus näyttäytyy ikäihmisten keskuudessa. 
Huomasin, että ikäihmiset kaipaisivat yhä entisaikojenkaltaista naapuruutta ja yh-
teisöllisyyttä. Vertasin tätä tietoa haastatteluiden tuottamaan aineistoon.  
Kuusela (2005, 16, 32) määrittelee toimintatutkimuksen tutkimukseksi, joka perus-
tuu tutkittavien osallistumiseen ja on kohdistunut sosiaalisen yhteisön ongelmien 
ratkaisuun. Olennaista on, että asukkaat löytävät lopulta yhdessä ratkaisun on-
gelmiinsa ja samalla sitoutuvat muutokseen (Kananen 2009, 9). Tutkimuksessani 
oli siis tärkeää kehittää naapuruutta yhdessä asuintalon asukkaiden kanssa. Huo-
mattavaa on, että toimijoiden osallisuuden aste voi vaihdella, eikä toimintatutkimus 
ole välttämättä yhtä osallistavaa koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimukseni aika-
na alle puolet asukkaista osallistui naapurien kokoontumiseen. Osallisuuden aste 
todellakin vaihteli 6–11:sta osallistujamäärällä. (Kuusela 2005, 16, 32.)  
Toimintatutkimus on laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen sekoitus (Kananen 
2009; Heikkilä, Rovio & Syrjälä 2006, 37). Laadullinen tutkimus pyrkii ilmiön syväl-
liseen ymmärtämiseen. Siinä ollaan kiinnostuneita siitä, miten ihmiset kokevat ja 
näkevät maailmaansa. Aineistoa analysoidaan jatkuvasti, mikä ohjaa tutkimuspro-
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sessia ja tiedonkeruuta. (Kananen 2009, 18–19.) Käytin erityisesti laadullista tut-
kimusotetta ymmärtääkseni kunnolla asukkaiden näkemyksen naapuruudesta ja 
ikääntymisestä.  
4.2 Toimintatutkimuksen eteneminen 
Toimintatutkimuksen aikana toiminta muuttuu jatkuvasti sykleittäin. Ensin tutkija 
tekee tilannearvion tarkoituksellisen intervention johdosta. (Heikkinen, Rovio & 
Syrjälä 2006, 22.) Sain ikäihmisten palveluja tuottavalta yhdistykseltä vihiä heidän 
yhden asuintalonsa naapuruston kehittämisestä. Tämän jälkeen tein yhdistykselle 
tutkimuslupa-anomuksen ja erillisen tutkimussuunnitelman, koska yleensä yhtei-
sön tutkiminen vaatii virallisen tai epävirallisen luvan yhteisön johdolta (Aaltola & 
Valli 2007, 160). Tein tilannearvion yksilöhaastatteluiden muodossa. Halusin kuul-
la kaikkien talon asukkaiden mielipiteet naapurustostaan ja itsestään. Tein valmiin 
kysymysrungon ”tunnelitekniikkaa” hyödyntäen, eli etenin yleiseltä tasolta yksityis-
kohtaisemmalle tasolle (Kananen 2009, 63). Tämän jälkeen analysoin haastattelut, 
tein päätelmiä ja esitin yhteenvedon asukkaille.  
Toiminnan aikana tehdään päätelmiä havainnoiden ja reflektoiden, kuten pohdi-
taan toiminnan hyviä ja huonoja puolia. Sen jälkeen muutetaan toimintaa ja toiste-
taan sama niin kauan, että toiminta on muuttunut haluttuun suuntaan. Syklit muo-
dostavat spiraalin, jossa toimintatutkimuksen perusidea arviointi, suunnittelu ja 
toiminta lomittuvat toisiinsa. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 22, 35, 80, 82.) 
Toimintatutkijan täytyy sietää epävarmuutta ja myöntää erehdyksensä. Tutkimus-
ongelmat ja -menetelmät muuntuvat ja kehittyvät uuden aineiston ja kokeilujen 
myötä. Täydellinen tutkimusongelma yleensä hioutuu vasta raportissa. (Heikkinen, 
Rovio & Syrjälä 2006, 85–86.)  Joka toimintakerran jälkeen kysyin osallistujien 
tunnelmia kokoontumisesta sekä pyrin havainnoimaan asukkaiden asenteita ja 
tuntemuksia ikääntymistä sekä naapuruutta kohtaan. Pyrin kokoamaan joka toi-
mintakerralle sellaisen sisällön, joka vahvistaisi heidän kokemustaan ikääntymi-
sestä ja itsestään sosiaalisena yksilönä. Toimintakertojen sisältö saattoi kuitenkin 
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vaihtua toimintakertojen tunnelman mukaan. 
Toimintatutkijana pyrin olemaan aktiivinen vaikuttaja ja toimija. Yritin voimaannut-
taa asukkaita käynnistämällä muutoksen ja rohkaisemalla heitä muuttamaan asioi-
ta heidän haluamalleen tavalle. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 19.) Kannustin 
jatkuvasti ryhmäläisiä avoimeen vuorovaikutukseen ja kuuntelemiseen. Pyrin luo-
maan ryhmähengen ja yritin auttaa ryhmäläisiä määrittämään ja ymmärtämään 
ongelman ytimen. Autoin ryhmäläisiä toimimaan toimintatutkimuksen syklisen pro-
sessin mukaan sekä tarjosin ryhmäläisille käyttöön teoreettisen tietämykseni ja 
osaamiseni. (Kananen 2009, 52–53.)  
Yhteistoiminnallinen toimintatutkimus toteutuu pienryhmissä tietyn ajanjakson ku-
luessa säännöllisesti yhteen kokoontuen. Ryhmä pohtii yhteisesti sovittua aihetta 
asettaen siihen liittyviä kysymyksiä ja pyrkii oppimaan prosessin kuluessa. (Kuuse-
la 2005, 61.) Tutkijan roolissa pyrin joka toimintakerta siihen, että jokainen osallis-
tuja saisi puheenvuoron. Loin avoimen, rennon ja sallivan ilmapiirin omalla toimin-
nallani, mikä osaltaan auttoi avoimuuteen ja vuorovaikutuksen kehittymiseen. 
Naapurit kokoontuivat touko-kesäkuun aikana kerran viikossa kahden tunnin ajan. 
Ryhmän muodostuminen pitää sisällään erilaisia vaiheita, jotka ovat etenkin vetä-
jän, mutta myös ryhmäläisten hyvä tietää. Tämä lisää kärsivällisyyttä ja ymmärrys-
tä oman ryhmänsä toimintaa kohtaan. Aluksi on järjestäytymisvaihe, johon kuuluu 
toiminnan kyseenalaistamista, tutustumista ja varovaisuutta. Ensimmäisillä toimin-
takerroilla ryhmän tunnelma oli jo avoin, mutta jotkut osallistujista olivat vielä varo-
vaisia puheenvuorojen käytössä ja muutenkin varautuneen oloisia.  Toisena on 
yhdenmukaistumisvaihe, jolloin ryhmäläiset alkavat luottaa toisiinsa ja toimia yh-
teisen tavoitteen saavuttamiseksi. Melko nopeasti huomasin, että osallistujien vuo-
rovaikutus alkoi olla luontevampaa ja avointa.  Kolmantena on erilaisuuden hyö-
dyntämisvaihe, jolloin ryhmäläiset alkavat hyödyntää toisiensa vahvuuksia yhtei-
seksi hyväksi.(Kananen 2009, 56–57.) Ryhmän voimavarana on erilaisuuden hy-
väksyntä ja ymmärrys (Kananen 2009, 55). Useat osallistujista halusivat auttaa 
toiminnan järjestelyissä. Vähitellen he tekivätkin, ehkä jopa tiedostamattaan, rooli-
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jakoa. Keskusteluja pitäessäni huomasin toimintakertojen edetessä, kuinka osallis-
tujat rohkaistuivat puhumaan vaikeistakin asioista ja omista heikkouksistaan. Nel-
jäntenä ryhmä toimii jo rutinoituneesti ja sen tehokkuus voi jopa laskea, minkä 
huomasin naapurien kokoontumisissa (Kananen 2009, 57). 
4.3 Aineistonkeruumenetelmät 
Toimintatutkijana käytin toimintatutkimusmateriaalina omia havaintojani ja sen li-
sänä myös ulkopuolisia aineistoja. Tutkijan tietopohjani kehittyi vähitellen ymmär-
ryksen ja tulkinnan kautta molempia materiaaleja hyödyntäen. Tutkimusraporttini 
kieli on kertovaa, minä ja välillä me muodossa olevaa, koska olin itsekin yksi osal-
listuja ja juonessa mukana koko tutkimuksen ajan. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 
2006, 20–22.) 
Aineistoa kerätään useilla tiedonkeruumenetelmillä (Kananen 2009, 17). Tutki-
mukseni aineistonkeruumenetelmiä olivat kirjalliset lähteet, haastattelut, osallistu-
va havainnointi, muistiinpanot, tutkimuspäiväkirja sekä loppuarviointi kysely. Te-
kemissäni alkuhaastatteluissa oli teemahaastattelun, avoimen haastattelun ja sy-
vähaastattelun piirteitä. Tein valmiin kysymysrungon haastatteluihin. Kysymykset 
etenivät aihealueittain haastatteluiden kulkua myötäillen. Pyrin luomaan haastatte-
luihin rennon, dialogisen ja avoimen ilmapiirin, joka näkyi siten, että haastattelut 
olivat pikemminkin normaaleja keskusteluja kuin haastatteluja. Haastatteluista tuli 
tärkeää tietoa myös kysymysten ulkopuolelta, joten valmis kysymysrunko oli vain 
minun apunani, että saisin asukkailta kerättyä samat tiedot, joita vertailla toisiinsa.  
Valitsin tutkimukseeni osallistuvan havainnoinnin, jotta sain riittävän monipuolisesti 
ja yksityiskohtaisesti tietoa asuintalon kulttuurista ja sosiaalisesta käyttäytymises-
tä.”Osallistuminen havainnoinnin apuvälineenä tuo aineistonkeräykseen myös 
muut aistit kuin kuulon ja näön.”(Aaltola & Valli 2007, 154–158.) Tekniikkoina hyö-
dynsin tukkimiehen kirjanpitoa osallistumiskertoja laskiessani ja henkilöiden välistä 
vuorovaikutusta seuraamalla sekä tutkimuspäiväkirjaa ja muistiinpanoja (Kananen 
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2009, 69–71).  
4.4 Kehittämistyön menetelmät 
Valitsin menetelmäksi naapuruuden kehittämiselle viriketoiminnan järjestämisen. 
Itse luovana ihmisenä tämä tapa oli kaikista luontaisin minulle. Perusteluja virike-
toiminnan järjestämisestä ikäihmisille löytyy runsaasti myös tutkitusta teoriasta. 
Luovatoiminta antaa ikäihmiselle parhaat edellytykset kokea elämisen merkityksel-
lisyys ja yhteisöllinen aktiivisuus. Taidetoiminta voi myös kohottaa ikäihmisten ar-
voa ja purkaa vanhuuteen liittyviä ennakkoluuloja. (Hohenthal - Antin 2006, 14–15, 
51) Taidekokemus voi olla tunne- elämyksiä, uusia virikkeitä, luovuutta, erilaisuu-
den sietokykyä ja ehkä hetken unohdusta olotilasta. (Bardy, Haapalainen, Isotalo 
& Korhonen 2007, 167.)  
Luovuuden jatkuvuusmallin mukaan luovuus jatkuu ja kehittyy edelleen ihmisen 
vanhetessa. Ikäihmisten valtava kokemusvarasto, vapautuneisuus, ennakkoluulot-
tomuus ja häpeämättömyys edistävät luovaa toimintaa. Luovuudessa heijastuu 
ihmisen halu löytää elämälleen tarkoituksellisempi merkitys. (Hohenthal - Antin 
2006, 37- 42.) 
Luovuuteen tarvitaan innostamista. Se on meillä kaikilla, mutta se odottaa vain so-
pivaa tilaisuutta, useimmiten jonkinlaista vapautumista. On luotava avoin, kannus-
tava, turvallinen ja virikkeellinen ympäristö, jotta jokainen uskaltaisi ilmaista itse-
ään. Ryhmä ja ohjaaja ovat tärkeitä luovuuden innostajia, sillä ”ryhmässähän luo-
vuus tiivistyy.” Ikäihminen tarvitsee vertaistukea. Samanikäisillä on samat koke-
mukset ja kaikki aloittavat tavallaan samalta viivalta, mikä antaa tukea ja turvaa. 
(Hohenthal - Antin 2006, 43 - 46.)  
Viriketoiminta tarjoaa nimensä mukaisesti virikkeitä ihmisten arkeen. Erilaiset viri-
ketoiminnan muodot antavat sisältöä arkipäiviin ja auttavat ikäihmisiä hahmotta-
maan ympäristöään ja itseään. Jos ikäihmisen elämästä puuttuvat virikkeet, hän 
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alkaa helposti tuntea itsensä tarpeettomaksi. Tämän seurauksena ikäihmisen toi-
mintakyky voi heikentyä. Silloin ikäihminen voi kokea apaattisuutta, masennusta ja 
pitkästymistä, jotka heikentävät edelleen toimintakykyä. Syntyy eräänlainen nega-
tiivinen kehä, jonka johdosta sosiaaliset kontaktit vähenevät ja ikääntyvä kokee 
itsensä entistä yksinäisemmäksi. (Virikkeita.nettisivu 2007.) 
Viriketoiminnan pyrkimyksenä on tukea elämän mielekkyyttä ja säilyttää ikäänty-
vän toimintakyky mahdollisimman pitkään. Tutkimusten mukaan ihmisen fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat säilyvät pidempään, mitä kauemmin ihminen 
niitä käyttää. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeintä ottaa huomioon ikäihminen, 
hänen toiveensa, tarpeensa ja elämänhistoriansa. (Virikkeita.nettisivu 2007.) Viri-
ketoiminnan on hyvä olla mahdollisimman monipuolista, kattaen ihmisen fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueet.  
4.5 Aineiston analysointi 
Opinnäytetyöni koostui kahdesta aineistosta: alkukartoitushaastatteluista ja naapu-
rien kokoontumisista kertyneistä havainnoista. Halusin tuottaa molemmat aineistot, 
että saisin mahdollisimman luotettavia tuloksia ja että kaikkien talon asukkaiden 
mielipiteet tulisi otettua huomioon. 
Löydettyäni sopivan senioritalon tutkimukseeni, haastattelin talon 23 asukkaasta 
21 asukasta. Yksi asukas kieltäytyi haastattelusta huonovointisuutensa vuoksi ja 
yksi asunto oli tyhjillään. Tällä tavoin sain tarpeeksi kattavan aineiston naapuruu-
den kokemisesta. Kirjasin haastatteluiden vastaukset valmiille kysymysrungolle, 
jonka olin laatinut (LIITE 3). Kysymysrungolle olin koonnut karkeiksi teemoiksi seu-
raavat osa-alueet: taustatiedot, yhteneväisyydet naapureiden kesken, sosiaaliset 
suhteet, asuintalon naapurien merkitys ja asukkaiden omat ehdotukset. Valmiit ky-
symykset helpottivat keskustelun kulkua ja sitä että sain kaikilta haastateltavilta 
kerättyä samat tiedot ylös. Luonnollisesti joiltakin asukkailta tuli enemmän asiaa 
kuin taas toisilta. 
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Pyrin kirjaamaan sanatarkasti haastateltavien lausahdukset, joita käytin elävöit-
tääkseni opinnäytetyötäni. Sain haastatteluista koottua yhteensä 22 paperiarkkia 
itse kirjoittamaani tekstiä. Koin kirjaamisen tässä tapauksessa parhaimmaksi ta-
vaksi ottaa tietoja ylös, koska se mahdollisti rennon ilmapiirin. Asukkaat eivät häi-
riintyneet muistiinpanojeni tekemisestä, koska pyrin tekemään ne mahdollisimman 
huomaamattomasti. Minusta itse kirjoittamalla sain karsittua asiaan kuulumattomat 
asiat pois ja sain kirjattua vain oleellisen tiedon. Aineiston läpikäyminen oli myös 
helppoa ja nopeaa. Kävin läpi haastattelut yksitellen ja pyrin löytämään niistä yhtä-
läisyyksiä, mutta myös eroavaisuuksia toistensa kanssa. Kokosin haastatteluista 
yhteenvedon asukkaille, jossa tuli ilmi naapuruuden esteitä ja tarpeita naapuruu-
den kehittämiselle.  
Naapurien kokoontumisissa aineistoni koostui havainnointiaineistosta, tutkimus-
päiväkirjasta ja muistiinpanoista. Joka toimintakerran aikana kirjasin ylös asukkai-
den kommentteja, tuokion kulun, tunnelman sekä pidin kirjaa asukkaiden käynti-
kerroista. Sen jälkeen kirjoitin kirjaamani tiedot puhtaaksi ja palasin tunnelmoi-
maan ja pohtimaan tuokiota. Sain mielestäni hyvin kirjattua olennaiset asiat tutki-
muspäiväkirjaani. Kirjoitin siis lopuksi kaikki havaintoni ja muistiinpanoni tutkimus-
päiväkirjaan, josta tuloksia oli helppo lähteä analysoimaan. Analysoin niitä naapu-
ruustyön, yhteisöllistämisen ja valtaannuttamisena näkökulmista. Käytin aineistoa 
analysoidessani tulkitsevaa ja refleksiivistä lukutapaa, joiden avulla saavutin ilmiön 
syvällisen ymmärryksen. Analysointia suuntaa teoreettinen viitekehys. Tarkastelen 
naapuruuden ja ikääntymisen kokemista tutkittavien ihmisten näkökulmasta ja 
suhteutan heidän kertomaansa kontekstiin. Tämän avulla sain perusteluja myös 
tulevaisuuden vanhustenhuollon kehittämistarpeisiin.( Hurtig, Laitinen & Uljas-
Rautio 2010, 64.) 
4.6  Luotettavuus ja eettisyys 
Tiedeyhteisöllä on yleisesti hyväksyttävät periaatteet, joita pyrin tutkimuksessani 
noudattamaan. Olen tieteellisesti rehellinen; en vääristele tuloksia tai ole puolueel-
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linen. Olen huolellinen; tavoitteenani on mahdollisimman hyvin ja tarkasti tehty tut-
kimus. Olen avoin; jaan tuotetun tietoni avoimesti ja antaudun kriittiselle tarkaste-
lulle. Otan asianmukaisesti huomioon muiden tutkijoiden työn ja saavutukset. 
Kunnioitan materiaalin keruussa osallisten itsemääräämisoikeutta ja minimoin heil-
le aiheutuneen haitan. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 43–44.) 
Teen luotettavuuden validointia koko tutkimukseni ajan. Validointi on prosessi, jos-
sa ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä rakentuu vähitellen. Tulkinta on aina sidoksissa 
aikaan, paikkaan ja kieleen, joten jokainen tulkinta voidaan tulkita uudelleen. Luo-
tettavuuden arvioinnin periaatteita ovat historiallinen jatkuvuus, reflektiivisyys, dia-
lektisuus, toimivuus ja havahduttavuus. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007,149.) 
Historiallisen jatkuvuuden periaatteen mukaan tulkitsin ikääntymistä ja naapuruutta 
asuintalon asukkaiden näkemyksen mukaan sekä käytin historiallista ja yhteiskun-
nallista viitekehystä. Tämän avulla sain kuvattua raportissani ilmiön eri syy-
seuraussuhteita. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 150 - 151.)  
Reflektiivisyys periaatteen mukaan arvioin itseäni koko tutkimusprosessin ajan. 
Pyrin tiedostamaan omat tietämisen mahdollisuudet, ehdot, rajoitukset sekä esi-
oletukset. Tarkastelin myös oman suhteeni rakentumista ryhmän jäseniin. (Heikki-
nen, Rovio & Syrjälä 2007, 152–153.) Vanhustyöhön perehtyneenä tiedän sen, 
että kuinka tärkeä on ymmärtää ikäihmisen elämänkokemusta ja historiallista viite-
kehystä. Kiinnyin ryhmän jäseniin, mutta pyrin kuitenkin pitämään kriittistä tutkijan 
roolia yllä. 
Dialektisuusperiaatteen mukaan rakensin ymmärrystäni erilaisten tulkintojen, ää-
nien ja riitasointujen pohjalta (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 155.) Toimivuus-
periaatteen mukaan arvioin tutkimustani käytännön vaikutusten mukaan. Joten py-
rin kuvaamaan totuuden mukaisesti tutkimukseni käytännön ja kehittämisprojektin 
vahvuudet ja heikkoudet. Arvioin tutkimukseni käytännön seurauksia myös eetti-
sesti ajatellen, miten tutkimukseni vaikuttaa tutkittaviin, lukijoihin ja yhdistykseen. 
Kunnioitin osallistujien anonymiteettiä ja pyrin siihen, etteivät edes he pystyisi tun-
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nistamaan toisiaan sanomisistaan, eivätkä he pahoittaisi mieltään omista pohdin-
noistani. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 155–158.) Havahduttavuus periaatteen 
mukaan halusin herättää tutkimuksellani erilaisia, jopa uusia ajatuksia ja tunte-
muksia, sekä pyrin tekemään raportistani mielenkiintoisen lukuelämyksen (Heikki-
nen, Rovio & Syrjälä 2007, 159–160). 
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5 ALKUKARTOITUKSENA ASUKKAIDEN HAASTATTELUT JA 
TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tutkimusprosessin ensimmäinen vaihe on tutkimusongelman ja siihen vaikuttavien 
tekijöiden täsmentäminen. Niiden hahmottamisessa auttavat tutkimuskysymykset. 
Kysymysten johdattelemina voidaan tuloksista löytää ratkaisuja tilanteen kehittä-
miseksi. Sen jälkeen tutkimustulokset on saatava muutettua toiminnaksi. (Kana-
nen 2009, 25 – 26.) Tutkimusongelmanani on saada selville, miten saada kehitet-
tyä naapuruutta tutkimukseni senioritalossa. Tutkimuskysymykseni kartoittavat si-
tä, että mikä naapurustossa vähentää yhteisöllisyyttä tai mikä sitä voisi lisätä.  
Tutkimukseni tarkoituksena on ensin selvittää yksilöhaastatteluiden avulla, minkä-
laista naapuruutta talossa on: ovatko asukkaat kanssakäymisissä keskenään, mi-
ten ja kuinka usein. Selvitän myös, mitä esteitä naapuruuden kehittämiselle on se-
kä miten asukkaat itse haluaisivat lähteä kehittämään naapuruuttaan. Näiden tieto-
jen avulla pystyn näkemään sen, miten asukkaat kokevat talon naapuruuden ja 
onko siinä kehittämisen varaa.  
Haastattelun pääteemoja olivat:  
- Millaisia kokemuksia asukkailla on naapuruudesta?  
- Millaisena se näyttäytyy asuintalossa?  
- Minkälaisessa arvossa  asukkaat pitävät naapuruussuhteita?  
- Onko naapureilla yhteneväisyyksiä keskenään, jotka voisivat yhdistää hei-
tä? 
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5.1 Taustaoletuksia – Muuttuva naapuruuskäsite ja ikääntyvät  
Ennen kuin lähdin tekemään haastatteluja, perehdyin jo tutkittuun teoriaan siitä, 
mitä naapurit merkitsevät ikäihmiselle, mitkä tekijät lisäävät ja estävät naapuruu-
den syntyä ja miten naapuruus on muuttunut vuosikymmenten aikana. Näitä tutki-
mustuloksia vertasin haastatteluiden tuottamaan aineistoon. 
5.1.1 Naapureiden merkitys ikääntyneelle 
Naapurit luovat ikäihmiselle kokemuksen läheisyydestä, yhteenkuuluvuudesta ja 
merkityksellisyydestä (Lähteenoksa 2008, 22). Tämä voimaannuttaa ikäihmistä ja 
tukee hänen kotona asumistaan ja selviytymistään itsenäisesti pidempään.  
Naapurit antavat ikäihmiselle parhaimmillaan sosiaalista tukea, jossa annetaan ja 
saadaan henkistä, emotionaalista, tiedollista, toiminnallista ja aineellista tukea 
(Okulov 2008, 49). Naapurusto pitää yllä ikääntyneen sosiaalista toimintakykyä. 
Se luo ikääntyneen elämään yhteisön, vuorovaikutussuhteita ja toimintaa (Netti-
neuvo 2006). Kyläilyt ja puhelut läheisten ja naapurien kanssa ovat tärkeä osa 
ikäihmisen arkea (Vuorinen 2009, 130).  
Hyvät naapurit tarjoavat apua ja tukea tarpeen tullen. Apu voi olla rahaa vasten 
tehtäviä raskaampia ja vaativampia työsuorituksia tai tuttavuuteen ja ystävyyteen 
sisältyvää ilmaista apua. Naapuriapu on usein konkreettista käytännön apua, ku-
ten kyydin tarjoamista, kauppakassien kantamista, siivousapua, eläinten hoitoa ja 
pihatöitä. Edellä mainittu naapuriapu vaatii tiiviit ja pitkällä aikavälillä luodut sosiaa-
liset verkostot. Osana hyvää ystävyyttä tai naapuruutta, kuuluu avunantoon vahva 
vastavuoroisuuden periaate. Naapuruston apu ja tuki luovat tietoisuuden ja turvan 
siitä, että lähellä on ihmisiä, jotka seuraavat ja tarkkailevat ja tulevat katsomaan, 
jos havaitsevat jotain huolestuttavaa tai poikkeuksellista. (Vuorinen 2009, 127 -
129.)  
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5.1.2 Naapuruussuhteisiin vaikuttavat tekijät 
Naapuruussuhteiden syntyä helpottavat yhdistävät tekijät kuten ikä, elämäntilanne, 
ympäristö ja vuorovaikutussuhteiden tarve (Kontuniemi 2007). Ikäihmisten naapu-
ruutta edistävät yhteiset historialliset tapahtumat ja kokemukset, joita he voivat ja-
kaa ikätovereidensa kanssa. Myös muut yhteiset asiat ja kiinnostuksen kohteet 
luovat naapuruutta, jos vain niille annettaisiin luonnollinen mahdollisuus syntyä. 
Heikentäviä tekijöitä voivat olla elämäntilanne ja ikä sekä ympäristön esteet ja oma 
asenne. Monet ikäihmiset ajattelevat myös, että heidän ikänsä on esteenä naapu-
ruudelle. He epäilevät itseään ja omia ehkä heikentyneitä sosiaalisia vuorovaiku-
tustaitojaan. Naapurussuhteisiin vaikuttaa paljon myös ympäristö, jossa ihminen 
asuu tai on asunut sekä niiden opettamat säännöt. Maaseudulla korostuvat maa-
seutuyhteisöön juurtuneet normit, säännöt, arvot ja hierarkiat, jotka ovat syntyneet 
pitkän ajan kuluessa. (Vuorinen 2009, 77.) 
Ikääntyvän sosiaalisen elämän ja kanssakäymisen kaventuminen on monen teki-
jän summa. Ikääntymisen myötä lyhyemmätkin välimatkat kasvavat. Liikkuminen 
vähenee, naapurikyläilyihin ja kyläjuhliin lähtemisen ajatus väsyttää matkan aihe-
uttaman liian rastituksen vuoksi. (Vuorinen 2009, 68–70.) Tuttujen naapurien kuo-
lemat tai poismuutot vähentävät tuttuuden ja jatkuvuuden tunnetta, minkä johdosta 
ikäihminen saattaa karttaa uusiin naapureihin tutustumista. Jos uudet asukkaat 
ovat nuoria pareja ja perheitä, he saattavat vierastaa vanhempia ihmisiä. (Ijäs 
2006, 97;Koskela-Koivisto 2003, 34, 36). 
Yli 75-vuotiailla toimintakyvyn heikkenemisen myötä ihmissuhteet kaiken kaikkiaan 
vähenevät, jolloin vuorovaikutus kodin ulkopuolella vähenee. Hyvienkin naapurien 
kanssa vierailut saattavat jäädä vähitellen. Monet ikäihmiset ovat tyytyväisiä pel-
kästään läheistensä ja tuttujensa kyläilyihin, joten kaikki eivät välttämättä kaipaa-
kaan naapureiden kyläilyjä tai ihmeempää kanssakäymistä heidän kanssaan. 
(Koskela-Koivisto 2003, 35, 37.) 
Vuorisen (2009, 130 - 132) tekemän tutkimuksen mukaan ikäihmisiä silti harmittaa 
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sosiaalisen kanssakäymisen väheneminen. Menneitä aikoja muistellaan, mutta 
niitä korvataan katselemalla televisiota, kuuntelemalla radiota tai lukemalla lehtiä. 
Vanhoihin naapureihin pidetään yhteyttä puhelimitse. Kyläilykäytänteiden muuttu-
misen myötä piipahdukset naapureiden luona eivät aina ole sallittuja, vaikka kaikki 
myöntävät, että yllätysvierailut eivät olisi pahitteeksi.  
On myös muistettava, että kaikilla ikäihmisillä ei välttämättä ole elämän varrelta 
kertynyt runsasta sosiaalista verkostoa. Elämä on saattanut kulua tiiviisti työn pa-
rissa ja omia tavoitteitaan tavoitellen. Jos ihmissuhteet ovat olleet vähäiset tähän 
saakka, niin ikäihmisenä asiat eivät helpotu, vaan uusien suhteiden solmiminen 
vaikeutuu entisestään. Ikäihmisten on vaikea löytää luonnollisia tilanteita, joissa 
kanssakäyminen mahdollistuisi. Yleensä ikäihmiset kokevat sosiaaliset tilanteet 
ahdistavina omien heikkojen sosiaalisten taitojen vuoksi ja he jättäytyvät niistä si-
vummalle. Tämän takia moni heistä tyytyykin vähäisiin ystävyyssuhteisiin tai niiden 
puuttumiseen. He pyrkivät mieluummin lujittamaan entisiä ihmissuhteita uusien 
sijasta (Vuorinen 2009, 130–134.)  
5.1.3 Yhteiskunnallisten muutosten vaikutus naapuruuteen 
Yhteisöasumisprojekteissa haetaan usein esimerkkejä entisaikojen hyvästä maa-
seutu naapuruudesta, 1950-luvun takaa. Ennen 1950–luvun kaupungistumista 
Suomessa vallitsi maaseutukulttuuri, jolloin kylät olivat elinvoimaisia ja vireitä mo-
nine työpaikkoineen ja seura- ja harrastustoimintoineen (Vuorinen 2009, 24). Kylät 
muodostivat naapuriyhteisöjä, joissa kukin teki parhaansa taitojensa mukaan ja 
hädässä olevia autettiin. Kaikilla oli oma tehtävänsä ja arvonsa yhteisön jäsenenä. 
Naapureita tarvittiin ja heistä huolehdittiin. (Lähteenkoksa 2008, 17.) Kylät olivat 
tiiviitä yhteisöjä, joissa oli tiheät sosiaaliset verkostot, keskinäiset riippuvuussuh-
teet ja yhteiset arvot. Ne antoivat sosiaalista tukea ja turvaa, vaikka mukana saat-
toi olla myös alistamista ja kontrollointia, mitkä pitivät kylän asukkaita lujassa ot-
teessaan. Muiden asioista tiedettiin, mikä loi silti turvallisuuden ja yhteisöön kuulu-
vuuden tunteen, mitä monissa kylä ja yhteisöprojekteissa tavoitellaan. (Holmila 
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2001, 91, 81; Vuorinen 2009, 79). 
Niin sanottuun 'vanhanajan naapuruuteen' kuului, että naapurit poikkesivat toisil-
leen kylään vaihtamaan kuulumisia tai kuuntelemaan radiota (Vuorinen 2009, 82). 
Iltaisin kokoonnuttiin kylän keskustaan keskustelemaan päivän tapahtumista ja 
pohdittiin kylän tai ulkopuolisia asioita. Kulkuyhteyksien vähyyden vuoksi vietettiin 
aikaa nimenomaan omassa kylässä ja harrastettiin naapurien kanssa. (Holmila 
2001, 84.)  
Vähitellen tällainen perinteinen naapuruus on väistynyt. Kun maaseudun nuori ja 
koulutettu väestö alkoi siirtyä kaupunkeihin, sen mukana kylien sosiaalinen merki-
tys alkoi heikentyä niiden asukkaille. Kyläläisten sosiaalinen kanssakäyminen on 
vähentynyt ja vaihtanut muotoaan. Puhelimet ovat korvanneet kyläilyjä, televisio, 
työt, runsas harrastetoiminta ja perhe-elämä alkoivat viedä naapureilta sijaa. (Vuo-
rinen, 2009, 24.) Kulkuneuvot ovat mahdollistaneet liikkuvan elämäntyylin ainakin 
nuorille ja vähentäneet täten naapuruston ja kylän merkitystä sosiaalisissa suh-
teissa (Holmila 2001,84).  
Yhteiskuntamme uusi arvoperusta on muuttanut naapuruuden käsitettä. Kontu-
niemen (2007) mukaan yhteisöllinen on muuttunut yksilölliseksi, yhteinen omaksi, 
tuttu vieraaksi, tarkoituksenmukaisuus mielihyvän hauksi, juuret juurettomuudeksi, 
velvollisuudet oikeuksiksi, turvallisuus turvattomuudeksi ja yhteisöllinen apu yh-
teiskunnan tueksi. Dahlström & Minkkinen (2009, 172) lisäävät, että avun pyytämi-
nen omalta naapurilta ei ole enää helppoa ja liiallinen avun tyrkyttäminen koetaan 
tungettelevana. 
Ihmiset pitävät nykyään mieluummin sosiaalista etäisyyttä naapureihinsa, eivätkä 
he halua luoda läheisiä riippuvuussuhteita toisiinsa. On tutkittu, että mitä enem-
män ihmisellä on fyysistä tilaa niin sitä läheisempiä ovat sosiaaliset suhteet naapu-
reihin. Fyysisen tilan taas vähetessä naapurisuhteet tulevat etäisemmiksi. (Bäck-
lund & Korhonen 1998, 28 - 29.)   
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Naapuruuden merkityksen heikkeneminen on pulmallista ikääntyneiden kannalta, 
koska etenkin juuri ikäihmiset hyötyisivät lähiyhteisön tuesta. Tutkimuksessani ha-
lusin lähteä testaamaan yhdessä senioritalossa, että olisiko mahdollista herätellä 
entisaikojenkaltaista naapuruutta. Ensin halusin kuitenkin selvittää haastatteluiden 
muodossa, että mitä mieltä ikäihmiset itse ovat asuintalonsa naapuruudesta. 
5.2 Haastatteluiden kulku 
Pääsin haastattelemaan yhteensä 21 asukasta tammikuun 2011 aikana. Asuinta-
lossa on 23 asukaspaikkaa ja yksi niistä oli tyhjillään, joten voi päätellä että osallis-
tuneisuus oli todella hyvää. Käytin haastatteluihin seitsemän arkipäivää. Varasin 
kullekin haastattelukerralle tunnin aikaa. Tapauskohtaisesti ne kestivät puolesta 
tunnista tuntiin. Haastattelin päivän aikana kolme tai neljä asukasta. Joidenkin 
asukkaiden ovilla jouduin käymään useamman kerran, kun aikataulut eivät men-
neet yksiin. Jotkut asukkaat kommentoivat sitä, etteivät he olleet saaneet haastat-
teluiden aikataulua. Sovin yhteyshenkilön kanssa, että hän lähettää minulta tulevat 
tiedotteet aina eteenpäin asukkaille, mutta aikataulut olivat jääneet uupumaan. Se 
ei silti haitannut haastatteluiden kulkua, koska yleisesti ottaen asukkaat olivat hy-
vin paikalla ja oikein suostuvaisia haastatteluun. 
Tein alkuhaastattelun kaikille talon asukkaille, jotta saisin mahdollisimman katta-
van ja luotettavan tuloksen sekä kaikkien talon asukkaiden äänen kuuluville. Haas-
tattelupaikaksi valitsin heidän kotinsa, koska se on heille tuttu ja turvallinen paikka. 
Perusajatuksena minulla oli, että menen heidän kotiinsa vieraana, kutsuttuna hen-
kilönä enkä pelkkänä haastattelijana. Pyrin tekemään muistiinpanot huomaamat-
tomasti samalla kuunnellen sekä keskustellen, ettei keskustelu pysähtyisi tai ettei-
vät he vaivaantuisi. Yhdistyksen kautta lähetin heille erikseen kirjeen tulevista 
haastatteluista ja mitä se tulisi koskettamaan. Haastatteluiden aluksi kerroin heille 
vielä uudelleen mistä oli kyse, mitä tulen tuloksilla tekemään ja missä ne julkiste-
taan sekä korostin heidän anonymiteettiaan.  
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Haastattelut sujuivat hyvin ja tilanteet olivat rentoja. Asukkaat ottivat minut lämpi-
mästi vastaan. He kertoivat rohkeasti mielipiteistään ja tuntemuksistaan. Asukkaat 
olivat luonteiltaan ja olemukseltaan hyvin erilaisia ihmisiä. Suurin osa heistä lupau-
tui lähtemään kehittämistoimintaan mukaan.  
5.3 Naapuruston taustoitusta 
Asuintalossa asui haastatteluiden aikaan kahdeksan miestä ja viisitoista naista. 
Pääsin haastattelemaan kaikki muut paitsi yhden naisen. Asukkaista kaksitoista 
olivat syntyneet -20 luvulla, kaksi -30 luvulla ja seitsemän -40 luvulla. He olivat lä-
hekkäisiltä vuosikymmeniltä, joten heidän historiansa on samankaltainen. Monet 
asukkaista ajattelivat, että he ovat varmaan talon vanhimpia, mutta vertaisia taisi-
kin löytyä. Syntymäkuukaudet olivat maaliskuusta joulukuuhun.  
Asukkaista yhdeksän oli asunut talossa vasta 3 – 12 kuukautta, kahdeksan oli 
asunut 2 – 6 vuotta ja neljä 10 vuotta. Haastatteluiden mukaan tiheä asukasvaih-
tuvuus heikentää huomattavasti yhteisöllisyyden syntyä.  Koskela-Koivisto (2003, 
34, 36) toteaakin, että vaikeutena luoda naapuruussuhteita koetaan naapurien 
vaihtuminen. Vanhat asukkaat olivat huomanneet, että uudet tulokkaat viihtyvät 
enimmäkseen sisätiloissa. Uusiin asukkaisiin ei ole sen seurauksena päästy tutus-
tumaan kuin pintapuolin, kun ulkona on ohimennen nähty.  
”Väki on muuttunut ja sisällä niin paljon. Uudet asukkaat on aika vierai-
ta, jos ulkona nähdään niin toimitellaan muutama sana.” (Haastatelta-
va 7) 
5.4 Asukkaiden ihmissuhteet 
Kartoitin asukkaiden ihmissuhdeverkostoa ja sen tärkeyttä heidän elämässään. 
Huomasin, että asukkaiden ihmissuhteet rajoittuvat yleisimmin lähisukuun. Erityi-
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sesti omat lapset ovat olleet heille suurena apuna, kun itse ei enää pysty talou-
denhoitoon. Suhteiden vähyys johtui yleensä läheisten ihmisten kuolemista ja 
poismuutoista. Asukkaat olivat silti yleisesti tyytyväisiä ihmissuhteidensa määrään. 
Koskela-Koiviston mukaan (2003, 35, 37) monet ikäihmiset ovat tyytyväisiä pel-
kästään läheistensä ja tuttujensa kyläilyihin. Toisilla ikäihmisillä aika taas kuluu it-
sekseenkin, omien harrastusten parissa. Tällöin he eivät kaipaa naapureiden kyläi-
lyjä tai enempää kanssakäymistä naapuriensa kanssa.  
Ihmissuhteista puhuttaessa useat asukkaista mainitsivat television tärkeimpänä 
seuranpitäjänään. Toisaalta he näkivät television katselun vievän liikaakin aikaa. 
Vuorinen (2009, 130–132) toteaa, että sosiaalisen kanssakäymisen väheneminen 
harmittaa ikäihmisiä. Menneitä aikoja muistellaan, mutta niitä korvataan katsele-
malla televisiota, kuuntelemalla radiota tai lukemalla lehtiä. Vierailut ovat vähenty-
neet itse aiheutetulla kiireellä ja television katselulla.  
”Televisio on paras ystävä. Ei tunnu yksinäiseltä, kun aika kuluu niin 
nopeasti.” (Haastateltava 2) 
” Pitää ettiä ittestänsä voimaa. Telkkari on liikaakin läsnä.” (Haastatel-
tava 13) 
”Musta tuntuu, että vanhemmat rasittuu ja masentuu siitä, kun kattovat 
televisiota.” (Haastateltava 12) 
Suurin osa asukkaista harrasti käsitöitä ja ulkoilua. Ikkunasta tuijottelu oli myös 
päivän viihdettä, jos ulos ei tohdi mennä. He pitivät tärkeänä ulkoilua ja liikkumista, 
mutta liikuntarajoitteisuus ja yksinliikkumisen turvattomuus tuottivat ongelmia näi-
den toteutumiselle.  
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5.5 Epäileväisyyttä naapureista ja ikääntymisen tuomista muutoksista 
Kysyin asukkailta, minkälaisia naapuruussuhteita heillä on ja mitkä asiat vaikutta-
vat niihin. Asukkaat kokivat, että vanhuus on esteenä naapuruudelle. Suurin osa 
asukkaista kärsi jalkaongelmista, etenkin polvivaivoista ja koki itsensä huonovoin-
tiseksi. He eivät halunneet olla kenenkään vaivoiksi ja tunsivat siten paremmaksi 
jäädä omiin oloihinsa. Parempikuntoiset asukkaat olivat huomanneet, että suurin 
osa asukkaista on huonompikuntoisia, eivätkä he sen takia ole viitsineet mennä 
heitä häiritsemään. Vuorinen (2009, 130–134) mainitsee, että ikäihmisten on vai-
kea löytää luonnollisia tilanteita, joissa kanssakäyminen mahdollistuisi. Yleensä 
ikäihmiset kokevat sosiaaliset tilanteet ahdistavina omien heikkojen sosiaalisten 
taitojen vuoksi ja he jättäytyvät niistä sivummalle. Tämän takia moni heistä tyytyy-
kin vähäisiin ystävyyssuhteisiin tai niiden puuttumiseen. Koskela-Koivisto (2003, 
37) lisää, että yli 75-vuotiailla myös toimintakyvyn heikkenemisen myötä ihmissuh-
teet vähenevät, jolloin vuorovaikutus kodin ulkopuolella vähenee. 
”Paljon oltiin ennen tekemisissä, kun oltiin terveitä. Mutta nyt meistä ei 
ole mihinkään.”(Haastateltava 3) 
”Oon arka enkä tohi tunkeutua toisen työ, kun on näin vanha, että tun-
tee itsensä vaivaksi.”(Haastateltava 7) 
”Me ollaan niin vanhoja ja huonokuntoisia, että tulee vain yksin lähdet-
tyä lenkille. Oon tottunu elämään yksin ja vapaudessa.” (Haastateltava 
8) 
”Jos on sairas ihminen, ei voi juosta vierailla. Nehän lyö oven kiinni, 
jos ruppee koputteleen.” (Haastateltava 19) 
Jotkut asukkaista myös ajattelivat, että vanhempana aletaan juoruta, koska oma 
elämä on niin hiljaista. Tämän takia he halusivat olla vähemmän tekemisissä naa-
pureidensa kanssa. Asukkaat eivät halunneet, että heidän asioistaan puhutaan 
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muille, koska asiat saattavatkin saada väärän merkityksen. Yksi asukkaista totesi, 
että vanhempana ihminen tulee herkemmäksi, minkä takia itseensä kohdistuvat 
puheet saatetaan ottaa henkilökohtaisemmin. Tällöin tulee helposti myös väärin-
käsityksiä. Naapurustossa on nähtävissä jonkinlaista yhteisöllisyyttä, jonka sisäistä 
järjestystä pitää yllä sosiaalinen säätely, joka tekee säännökset näkyviksi. Tämän 
avulla yhteisö pyrkii pitämään yllä jatkuvuutta ja yksilö oppii sosiaalisten siteiden 
sääntöjä kokeilemalla, miten yhteisö reagoi hänen käyttäytymiseensä. (Holmila 
2001, 139, 141.) Tämä näkyy minusta siinä, kun suurin osa asukkaista ajatteli asi-
oista samalla lailla. 
”Missä kaksi kokoontuu siellä kolmatta haukutaan. Vanahana tulee ili-
kiämmäksi. Kun ei tapahdu mitään, niin katotaan ja joka huushollissa 
on tiedos kuka on käynyt ja mitä tapahtunut. Kerrostalossa on pahem-
pi olla, jos joka päivä ollaan tekemisissä, eihän kerrostaloissakaan 
seurustella.” (Haastateltava 2) 
”Musta tuntuu, että ku ihmiset vanhenoo niin pitää niin varovasti funt-
sia mitä puhuu. Väärinkäsityksiä tulee helposti…Vanhempana tulee 
herkemmäksi.”(Haastateltava 12) 
Etenkin 2 Haastateltavan puheesta kävi toteen se, että ihmiset tarvitsevat nykyään 
sosiaalista etäisyyttä naapureihinsa, eivätkä he halua luoda läheisiä riippuvuus-
suhteita toisiinsa (Bäcklund & Korhonen 1998, 28).  
Alle puolet asukkaista viihtyi mieluummin yksinään. Kaikki asukkaista olivat sitä 
mieltä, että naapureiden kanssa ollaan vain vähän tekemisissä. He tervehtivät ul-
kona ja saattoivat vaihtaa muutaman sanan. Joillakin asukkailla oli 1 - 3 naapuria, 
joiden kanssa he ovat enemmän tekemisissä. Jotkut asukkaista olivat taas viihty-
neet koko elämänsä ajan enimmäkseen yksinään. Osalla asukkaista oli ollut niin 
sosiaalinen elämä, että nyt vanhoilla päivillä he haluavat vain nauttia omasta seu-
rastaan. Monet asukkaista eivät vain viitsi tai jaksa lähteä asuntoaan pidemmälle. 
He viihtyivät hyvin kotonaan.  
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Haastatteluista paistoi läpi se, että uusien ihmissuhteiden luominen koetaan haas-
tavana tai rasitteena. Ei jakseta enää panostaa siihen, että oltaisiin toisten mieliksi. 
Yksi haastateltavista totesikin, että elämä on jo eletty muiden ihmisten kanssa.   
”En oo ikinä ollu mikään kylähullu. Pärjään tällai omissa oloissa, riittää 
kun yksi naapuri käy rupattelemassa.”(Haastateltava 11) 
”Mä vain ajattelen, että jokainen vaan on ja asuu. Mikäs siinä jos halu-
aa tavata toisia tihiään niin mikä ettei. Mä en ainakaa tykkää siitä, että 
rupeis änkee ja tutustuu väkisellä. ”(Haastateltava 15) 
”En oo koskaan mikään laumaihminen ollu. Erakko mieluummin kuin 
huonon kaverin kanssa. En mene enää mihinkään. Oon vaa ohi kul-
kenu, jos ulkonaki jotaki ollut.” (Haastateltava 18) 
5.6 Hyvä naapurusto 
Kysyin asukkaiden mielipiteitä naapurussuhteiden toimivuudesta. Yleisesti ottaen 
asukkaat olivat sitä mieltä, että asuintalossa on oikein hyvä asua. He olivat tyyty-
väisiä siihen, ettei kenenkään kanssa ole ollut ongelmia. Koskela-Koivisto (2003, 
34, 36) toteaakin, että juuri viihtyvyyden kannalta ikäihmiset kokevat tärkeänä hy-
vät välit ja yleisen naapurisovun.  
”Tämän parempaa paikkaa ei ole. Kukaan ei komentele, saa olla oma 
ittensä, kukaan ei ole koskaan moittinut.” (Haastateltava 2) 
Naapurit pitävät toisistaan huolta siten, että he ovat tietoisia siitä, missä naapurit 
menevät. Jos naapureita tunnetaan vähääkään, heidän lähellä olonsa tuo turvaa ja 
tunteen siitä, että hätätilanteissa apu on lähellä (Koskela-Koivisto 2003, 34). Naa-
purusto toisin sanoen hyötyy toistensa toiminnan tuloksista ja sosiaaliset suhteet 
syntyvät vaihdon seurauksena (Okulov 2008, 41). 
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”…seurataan, kun nähdään olevan huonokuntoinen.” (Haastateltava 1) 
”Toisista pidetään huolta, jos ei näy vähään aikaan.” (Haastateltava 9) 
Talvella yhteydenpito oli vähäistä, koska ulos ei tohdita mennä. Kesällä kanssa-
käyminen oli helpompaa, kun asukkaat voivat oleskella talon pihalla. Kahvi- ja ju-
tusteluhetket oli koettu tärkeänä. Yhdistys järjestää kesäisin kesäjuhlan, joka oli 
ollut kaikkien asukkaiden mieleen. 
”Talvella ei tarkene seurustella, mutta kesällä istuskellaan ulko-
na.”(Haastateltava 1) 
”Kyllä kesällä jutellaan toisten kanssa ja lehtiä vaihde-
taan.”(Haastateltava 12) 
5.7 Asukkaat kaipaavat yhteistä toimintaa ja tilaa 
Kysyin asukkaiden toivomuksia ja ehdotuksia naapuruussuhteiden kehittämiselle. 
Asuintalossa oli ennen ollut yhteinen kerhotila, mutta vähäisen käytön vuoksi se 
pistettiin vuokralle. Ulkopuolinen henkilö järjesti asukkaille toimintaa, mutta osanot-
to oli vähäistä. Tämän takia kysyin myös asukkaiden mielipiteitä kerhotilasta. Jot-
kut asukkaista olivat yrittäneet innostaa muita lähtemään mukaan toimintaan. He 
olivat jopa menneet pyytämään muita asukkaita mukaan kotiovelta, mutta eivät silti 
olleet saaneet heitä lähtemään mukaan.  
”Kerhotapaaminen oli hyvä, mutta siellä käy vain määrätyt, kun ollaan 
niin huonokuntoisia tai arkoja. Ei konstit eikä mitkään auta, että kaikki 
osallistuisivat.”(Haastateltava 7) 
”Minähän kaipaan seurusteluhuonetta. Sellainen on ollut, mutta se on 
lopetettu, ku oli liian vähän käyttöä. Se on ku ikää tulee niin ei vihti läh-
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tiä. Me tahotaan olla sellasia kotikissoja.” (Haastateltava 14) 
Useat asukkaista kaipaisivat jonkinlaista yhteistä toimintaa ja jopa yhteistä tilaa, 
jossa he voisivat kokoontua. Asukkaat kokivat helpompana sen, että yhteistä toi-
mintaa olisi heidän asuintalossaan, niin ei tarvitsisi lähteä mihinkään kauemmas. 
He olivat sitä mieltä, että yhteinen toiminta voisi virkistää mieltä ja lisätä sosiaalista 
kanssakäymistä.  
”Se on ihmisen luonteessa, ettei pääse heti niin tutuiksi. Yhteinen tila 
voisi auttaa.” (Haastateltava 5) 
”Ihan mukavia ihmisiä tässä on, muttei jaksa, kun on niin paljon saira-
uksia…Yhteistyö toimii…On mukava, kun naapurivälit säilyvät. Haluai-
sin olla vielä monessa mukana, muttei pysty. Tykkäisin, että olisi ker-
hotila elämässä, kun niin huonokuntoinen. Käytäisiin yhdessä pienillä 
retkillä, keskusteltaisiin ja kahviteltaisiin.” (Haastateltava 10) 
”Asukasviihtyvyyteen ja mielialaan auttaisi, kun tutustuttaisiin ja oisi 
sujuvaa kanssakäymistä.” (Haastateltava 12) 
”Mä tykkäisin, että olis sellasia kokoontumisia 1 kerran viikossa, että 
saisi jutella.” (Haastateltava 16) 
Haastateltavien mukaan jonkun asukkaan kodissa kokoontuminen ei heidän mie-
lestään ole hyvä idea. Huonon kuntonsa vuoksi asukkaat eivät jaksa enää olla 
palvelevina emäntinä tai isäntinä. He näkevät asian niin, että kun vieraita tulee, 
heille on silloin tarjottava jotain.  
5.8 Haastatteluiden yhteenveto 
Ikäihmiset hyötyisivät vanhanajan naapuruudesta, jos sitä olisi vain mahdollista 
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luoda. Selvitin haastatteluissa senioritalon asukkaiden kokemuksia asuintalon 
naapuruudesta kysymällä heiltä seuraavia kysymyksiä. Millaisia kokemuksia heillä 
on naapuruudesta? Millaisena se näyttäytyy asuintalossa? Minkälaisessa arvossa 
he pitävät naapuruussuhteita? Onko naapureilla yhteneväisyyksiä keskenään, jot-
ka voisivat yhdistää heitä? Näiden kysymyksien avulla sain vinkkejä siihen, että 
onko talossa mahdollista herättää entisaikojenkaltaista naapuruutta ja miten se 
heidän mielestään tapahtuisi. 
Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että he ovat ihan tyytyväisiä tilantee-
seensa, ettei naapureiden kanssa olla liiemmin tekemisissä. He olivat kuitenkin 
yhtä mieltä siitä, että olisi mukava jos olisi jotain virikkeitä elämässä. Yhdistys taas 
ajatteli, että heidän yhdellä yksiköllään voisi olla tarvetta naapuruuden kehittämi-
selle, koska he ovat niin vähän tekemisissä tämän yksikön asukkaiden kanssa. He 
halusivat myös tutkimukseni avulla selvittää, millaisia suhteita yksikön asukkaiden 
välillä on.  
Huomasin haastatteluista, että asukkaat eivät kertoneet entisistä naapuruussuh-
teista kuin sen, ettei naapureiden kanssa ole koskaan ollut ongelmia. Ihmettelyni 
johtui siitä, että olen tottunut siihen, että ikäihmiset korostavat entisten naapuruus-
suhteidensa tärkeyttä ja sitä, että kuinka paljon naapurit olivat ennen tekemisissä. 
Tämä oli myös tutkimukseni yksi taustaolettamuksista, jonka perusteella lähdin ky-
symään tutkimukseni yhdistykseltä, että olisiko sen asiakkailla tarvetta naapuruu-
den kehittämiselle.  
Haastatteluista ilmeni silti selvästi se, että asukkailla on paljon yhtäläisyyksiä kes-
kenään. He ajattelevat asioista melko samanlaisesti ja ovat samankaltaisissa tilan-
teissa. Täten he voisivat tukea toisiansa ja jakaa esimerkiksi selviytymisvinkkejä 
toisillensa.  
Asukkaiden haastatteluiden perusteella voi arvioida, että asukkaat ovat paljon yk-
sinään. Tämä oli seurauksena toimintakyvyn huononemisesta ja heikoista voima-
varoista, joiden takia kodin piiristä ei haluttu irrottautua. Suurimmalla osalla asuk-
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kaista päivät kuluvat television parissa. Huomasin käydessäni heidän luonaan, et-
tä he kertoivat mielellään elämästään ja olisivat jutelleet niin pitkään kuin olisivat 
saaneet. Puhumisen ja sosiaalisen kanssakäymisen tarvetta televisio ei siis kor-
vaa.  
Naapurien tapaamiset ovat jääneet suurimmalla osasta asukkaista pintapuolisiksi. 
Jotkut asukkaista totesivat naapureilla kyläilyn esteeksi sen, kun he eivät tiedä, 
milloin olisi hyvä aika mennä käymään. Vuorinen (2009, 130 - 132) on tutkinut, et-
tä kyläilykäytänteiden muuttumisen myötä piipahdukset naapureiden luona eivät 
ole enää sallittuja, vaikka kaikki myöntävät, että yllätysvierailut eivät olisi pahit-
teeksi.  
Useat asukkaista pelkäävät juoruamisen aiheeksi tulemista. Mistä he päättelevät, 
että talossa juorutaan? Kuitenkin he sanovat, että naapurien kanssa ei ole ollut 
mitään ongelmia. Jotkut asukkaista kylläkin myöntävät kokeneensa jonkinlaista 
syrjintää.  
Jotkut asukkaista ovat yrittäneet järjestää asuintaloon toimintaa. He ovat jopa tul-
leet pyytämään kotiovelta naapureita mukaan, mutta siitä huolimatta suurin osa 
asukkaista ei ole osallistunut. Asuintalo kaipaisi yhteisiä tiloja asukkailleen. Sellai-
set tilat, johon asukkaat voisivat mennä milloin vain ja kokoontua siellä haluamal-
laan tavalla. Suurin osa asukkaista kokee toimintakykynsä niin heikoksi, etteivät 
he jaksa lähteä asuintalon pihaa pidemmälle. Poikkeuksena on, että jos olisi auto-
kyyti, niin he pystyisivät lähtemään pidemmälle matkalle.  
Haastatteluiden mukaan asukkaat tapaavat toisiaan kesällä. Pihalla on tällöin kiik-
ku ja puutarhakalusteet, jotka ovat kovassa käytössä kesän aikaan. Talvella asuk-
kaat viihtyvät paljon sisätiloissa. Jos asuintaloon saataisiinkin yhteiset tilat, asuk-
kaiden vuokra nousisi, mitä he eivät halua. Mietin myös, että olisikohan mahdollis-
ta saada edes jonkinlainen yhteinen kokoontumispaikka saunatiloihin.  
Asukkaat olivat yhtä mieltä siitä, että yhteiset kokoontumiset voisivat auttaa yhtei-
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söllisyyden luomisessa. Edellytyksenä sille olisi vain se, että joku ulkopuolinen 
henkilö järjestäisi näitä kokoontumisia. Ohjelmaksi he ehdottivat retkeilyä, kahvitte-
lua ja juttelua. Sanoin heille, että tulisin järjestämään asuintaloon naapurien ko-
koontumisia. Suurin osa heistä innostui ehdotuksestani ja lupasi lähteä mukaan 
toimintaan. 
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6 NAAPURIEN KOKOONTUMISET 
 
Tässä luvussa kuvaan sitä, miten käytännössä kehitin naapuruutta yhdessä se-
nioritalossa ja millaisia tuloksia sain. Pidin asuintalossa yhteensä seitsemän ko-
koontumiskertaa. Kerron toimintakertojen kulusta ja sisällöistä sekä pyrin reflek-
toimaan niitä valtaannuttamisen ja naapuruustyön näkökulmista.  
6.1 Tulosten kuulemistilaisuus 
Tammikuun haastatteluiden yhteydessä lupasin asukkaille, että he saisivat tietää 
haastatteluiden tuloksista maaliskuun aikana. Lähetin asukkaille kutsun etukäteen 
yhteisestä kokoontumisesta yhdistyksen tiloissa 25.3.2011. Kokoonnuimme tuol-
loin käymään läpi haastatteluiden tuloksia ja päättämään jatkosta. Osallistujia oli 
paikalla neljä. Tein jälkeenpäin yhteenvedon kokoontumisen aiheista muille asuk-
kaille, koska monikaan heistä ei päässyt tulemaan paikalle. 
 
Sovimme osallistujien kesken naapurien kokoontumispäiväksi keskiviikon klo 13 – 
15 välisenä aikana. He ajattelivat, että kaksi kertaa viikossa on liian tiheään. 
Asukkaat pitävät tärkeänä sitä, että he oppisivat tuntemaan toisiansa paremmin. 
He totesivat heti alussa, että on tärkeää, että ainakin alussa on ohjaaja paikalla.  
Ohjelmaksi he ehdottivat: yhteislaulua, runojenlausumista, tuolijumppaa, ajankoh-
taisista asioista keskustelua, yleistä viriketoimintaa ja kahvittelua. Ajattelimme, et-
tä voisimme myös ulkoilla yhdessä ja käydä retkillä. Ehdotin heille myös sitä, että 
voisimme keskustella ikäihmisten yhteiskunnallisesta tilanteesta ja miettiä sitä, mi-
ten saisimme heidän asemaansa kohennettua ja palveluita muutettua paremmiksi. 
Korostin, että on hyvin tärkeä kuulla heidän mielipiteitänsä asiasta, että saisimme 
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vietyä asioita eteenpäin. He olivat myötämielisiä ajatukselle.  
6.2 Toiminta ja havainnointi 
Aloitin toiminnan asuintalossa keskiviikkona 18.5.2011. Pidin toimintaa joka 
keskiviikkona, poikkeuksena tiistai 14.6.2011 kesäjuhlan aikaan. Järjestin 
toiminnan klo 13-15 välisenä aikana. Säästä riippumatta asukkaat halusivat 
kokoontua aina asuintalon katetulla terassilla. Kävin tarkistamassa asuintalon 
pesutilat ja totesin senkin hyväksi paikaksi kokoontua, vaikka tilat eivät olleetkaan 
kovin suuret. 
Ennen toiminnan alkua sovin yhdistyksen keittiön emännän kanssa, että he 
keittäisivät toimintakertoihin kahvit, jotka minä kuitenkin kustantaisin. Ostin 
tarjoiluvälineet ja muut tarjoamiset asuintaloon. Asukkaat halusivat ehdottomasti 
osallistua kustannuksiin. Yhteyshenkilöni lupasi, että he voivat toimittaa asukkaille 
toimintakerroille tekemäni kutsut ja kustantaa kopiokulut. Asuintalon kesäjuhliin 
tarjoamiset kustansi yhdistys ja minä huolehdin ohjelman järjestämisestä.  
Kokoontumiset koostuivat yleensä kahvittelusta, juttelusta, tuolijumpasta, peleistä, 
leikeistä ja musiikista. Ohjelmatarjonta vaihteli asukkaiden toivomusten ja tilanteen 
mukaan. Sain hyviä ohjelmavinkkejä erilaisista ikäihmisten viriketoimintakirjoista. 
Muokkasin niitä yleensä itseni näköisiksi. Pidän tärkeänä saada ihmiset hyvälle 
tuulelle, joten huumori ja nauru kuuluivat joka kertaan. Tein myös kaksi yksilökäyn-
tiä. Molemmat asukkaista halusivat saada jutteluseuraa ja kertoa tuntemuksistaan. 
Säästä riippumatta kokoonnuimme aina ulkona katoksen alla. Osallistuja määrä 
vaihteli 6–11:sta. 
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6.2.1 Miten ikääntyvä kokee ikääntymisen ja miten se vaikuttaa ihmis-
suhteisiin? 
Ensimmäisellä kerralla tullessani asuintaloon asukkaat olivat jo järjestelemässä 
kahveja, mutta ehdin sanoa, että minä olin jo järjestänyt kaiken. Sain siis heti 
huomata kuinka aktiivisia asukkaita talosta löytyi ja kuinka saumatonta heidän yh-
teistyönsä oli. Sää oli kolea ja sateinen, mutta se ei meitä haitannut, kun kahvi ja 
toiminta pitivät meidät lämpiminä. Aloitimme kahvilla, mutta joimme sitä myös ko-
koontumisen aikana. Toimintakertaan osallistui loppujen lopuksi seitsemän asu-
kasta. Kahvin avulla sain houkuteltua muutamia asukkaita mukaan. Tunnelma oli 
rento ja avoin.  
Ensimmäisellä kerralla juttelimme sukupolvien välisestä kuilusta. Välillä naapurit 
toimittelivat keskenään. Sain kehuja siitä, että olen hyvä vetäjä. Lauloimme ”Koti-
maani ompi Suomi” ja arvuuttelimme sananlaskuja sekä tietovisailimme. Lopuksi 
pidin tuolijumpan, josta kaikki pitivät erityisesti. Osallistujat sanoivat, että jos täl-
laista on aina, niin he tulevat joka kerta. Yksi asukkaista ehdotti, että joku asuk-
kaista voisi pitää heille tuolijumppaa, kun järjestetty toiminta loppuu. Sanoin, että 
se onnistuisi esimerkiksi jumppaliike kiertää periaatteella.  
Jo ensimmäisellä käynnillä havaitsin asukkaiden puheista, että he olivat jo valmiik-
si asennoituneet luopumaan päätäntävallastaan ja jäämään muiden armoille. Kui-
tenkin he toivovat, ettei heistä olisi kenellekään kovasti vaivaa. Huomasin jo alus-
sa, että asukkaiden asenteisiin ikääntymistä kohtaan on mahdotonta vaikuttaa 
suoraan, koska heillä ei ollut kovin positiivisia ajatuksia ikääntymisestä. Uskon 
myös, että yhteiskunnan negatiivinen suhtautuminen ikääntymiseen saa ikäihmiset 
ajattelemaan itseään taakkana. Seuraavat asukkaiden mietteet vahvistavat tätä. 
” Kun vanhaksi tullaan, ei osata enää pitää puoliansa eikä pystytä 
enää mihinkään ja toimintakyky lakkaa… Pitää ottaa huomioon, että 
vanhat ei enää jaksa… Sitä huonompi kohtelu, mitä enemmän valit-
taa... Toivoisi vaan, ettei koskaan rupeaisi mekkaloimaan, jos hoitoko-
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tiin joutuu... Jos kävelylle mennään, niin pitää mennä johonkin syrjään, 
ettei olla kenenkään tiellä. ” 
6.2.2 Ikääntyvän voimavarat 
Toisen toimintakerran aluksi korostin talon asukkaille, että minut voi saada toimin-
nan ulkopuolellakin juttelu- ja kävelykaveriksi. Tällä kertaa osallistujia tuli ripotel-
len. Paikalla oli lopuksi seitsemän asukasta. Ohikulkevat mies ja nainen sanoivat, 
että he tulisivat ensi kerralla mukaan. Kysyin osallistujilta retkikohteesta, johon he 
haluaisivat mennä. Tuli vain yksi ehdotus, kesäteatteriin meno, joka ei saanut 
kannatusta. Kävimme tunnekierroksen ilmekorttien avulla. Juttelun aiheena olivat 
ikäihmisen voimavarat. Keskustelimme myös siitä, mitä positiivisia asioita ikään-
tyminen tuo tullessaan.  
 
Tämän jälkeen pidin runollisen päiväjumpan ja rentoutuksen. Joimme kahvia mo-
neen kertaan. Muistin virkistämiseksi pidin tietovisailuja, jonka yhteydessä vanhat 
muistot heräsivät. Vaikka aiemmin asukkaat olivat olleet sitä mieltä, ettei elettäisi 
menneessä, niin silti heistä tuntui mukavalta muistella yhdessä. Ehdotin, että he 
voisivat joku kerta tuoda vanhoja esineitä ja kuvia mukaan. Osallistujat lähtivät yk-
si kerrallaan pois kylmän yllättäessä. Sää oli jälleen vaihtelevasti sateinen ja au-
rinkoinen.  
Lopussa kyselin jäljellä olevien mielipiteitä keskustelun aiheista. He pitivät niistä ja 
jälleen korostui se, että on kiva kun on ohjaaja. Sanoin parille aktiiville, että hehän 
voivat jatkaa tätä ohjelmaa, kun minä lopetan. He vain nauroivat ja sanoivat, että 
eihän kukaan lähtisi tällaisten mukaan. Kannustin heitä kuitenkin miettimään ide-
aa. Seuraavan kerran aiheeksi nousi musiikki. Annoin yhden asukkaan tehtäväksi 
etsiä valituista levyistä kymmenen erilaista kappaletta levyraatiin. 
Toisella käynnillä sain huomata, että ikäihmisillä on yllättävän paljon voimavaroja 
sekä positiivisia asioita elämässä, joista saada elämään virikkeitä. Ne liittyivät 
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vanhuuden viisauteen, läheisiin ja harrastuksiin. Jälleen kerran ymmärsin asen-
teen merkityksen ikääntymisessä, kun ihminen on valmiiksi asennoitunut tietynlai-
seen rooliin, niin koko elämä suuntautuu automaattisesti tähän. Vaikka keskuste-
lua oli paljon, niin minusta tuntuu, että se saattoi jäädä vain keskustelun tasolle 
eikä vaikuttanut riittävästi tunteisiin. 
6.2.3 Luontevaa kanssakäymistä 
Kolmannella kerralla ilma muuttui jälleen sateiseksi. Kokoontumisessa oli tästä 
huolimatta kahdeksan henkeä, kaksi tuli jälkikäteen ja yksi lähti kesken ohjelman. 
Joukkoon kuului jälleen naapurien kokoontumisten vakiokasvot, mutta tärkeintä 
että edes heidän välillään naapuruus oli selvästi kehittynyt. Kävin koputtelemassa 
ja soittelemassa ovikelloja, mutta kukaan ei tullut avaamaan.  
Aloitimme kokoontumisen kahveilla. Sen aikana muistelimme vanhoja vaatteita ja 
pukeutumistyylejä. Yksi asukkaista oli ottanut vanhan esineen mukaan, vaikka 
pyysin kutsussa kaikkia ottamaan niitä mukaan. Kaksi sanoi ottavansa ensi kerral-
la. Sitten teimme lankakerän avulla verkoston, joka kuvasi monitahoisia suhdever-
kostojamme. Kun heitimme kerän toiselle, kerroimme hänelle terveisiä tai sa-
noimme hänestä jonkin hyvän asian. Osallistujat totesivat, että on kiva kuulla itses-
tä jotakin positiivista, eikä aina valituksia. Sitten pidin levyraadin. Pyytämäni asu-
kas toi levyt ja soittimen. Asukkaat nauttivat musiikin kuuntelusta. Välillä he keskit-
tyivät kappaleeseen ja välillä he keskustelivat rennosti toistensa kanssa. Osallistu-
jat olivat sitä mieltä, että musiikkia oli kiva kuunnella ulkona. Tämän jälkeen olim-
me rytmi ja jumppaliike kiertää -leikkiä. Lauloimme kaanonissa ”Jaakko kulta”, joka 
meni todella hyvin. Lopuksi nauroimme sydämemme pohjasta ja kahvittelimme 
sekä keskustelimme entisestä ja nykyisestä vanhustenhoidosta.  
Kolmannella käynnillä nousi ylös se, että ikäihmiset ovat valmiita menemään maa-
ilman muutoksen mukana ja että enää ei voi luottaa läheisiin kuin ennen vanhaan. 
Asukkaiden mielestä vanhainkotien toiminta on kehittynyt parempaan suuntaan, 
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eivätkä ne ole enää pelkkiä vaivaiskoteja. Asukkaiden mielestä kehitettävää kui-
tenkin olisi, esimerkiksi henkilökunnan määrään ja viriketoiminnan osalta. Tämän 
toteuttaminen suurissa laitoksissa on kuitenkin hyvin haastavaa, joten erityisesti 
pienten palveluntarjoajien merkitys korostuu. 
Jo kolmannella kerralla huomasin, että ryhmä alkoi vakiintua ja sain huomata, että 
osallistujat olivat talon aktiivisimpia ja sosiaalisimpia. Olen havainnut toimintaa pi-
täessäni, että ikäihmiset ovat todellakin menneet maailman muutoksen mukana. 
He eivät tahdo viitsiä lähteä kodeistaan. Ei auta vaikka joku asukkaista keksisi oh-
jelmaa, vaan ohjelman pitäjänä täytyy olla joku ulkopuolinen ihminen. Monessa 
tapauksessa olen huomannut, että ikäihmiset kaipaisivat yksilöllistä huomiota ja 
seuraa, jonkun joka kuuntelisi heitä ja veisi heidän ajatuksiaan eteenpäin.  
6.2.4 Ikäihmiset tarvitsevat apua sosiaalisten suhteiden ylläpidossa 
Neljännellä kerralla päivä oli todella kuuma. Väkeä tuli vähitellen ja heitä lähti 
myös sitä mukaan. Parhaimmillaan asukkaita oli yhdeksän. Kuumasta säästä huo-
limatta kahvi maistui. Muistelimme ensin vanhoja aikoja. Kysyin vielä kesäjuhlaoh-
jelman sisältöä, mutta osallistujilta ei tullut ehdotuksia ja runojenlausunta hylättiin. 
He olivat sitä mieltä, että ”väki vähenöö, jos ruvetaan jotain teettämään.”  
Keskustelun aiheena olivat kaupungin ikäihmisten palvelut. Todella hyvin osallistu-
jat tuntuivat tietävän, mitä palveluita kaupunki tarjoaa. Ideana tuli, että taloon pitäi-
si hankkia mankeli. Pelasimme bingoa, josta väki innostui. Arvuuttelin vanhankan-
san enteitä ja arvoituksia, jotka olivatkin heille yllättäen outoja. Viimeiseksi pidim-
me liike kiertää venyttelyn.  
Kysyin asukkaiden mielipiteitä ja vaikuttavuutta toiminnasta, naapuruuden kannal-
ta. He sanoivat, että aika on mennyt todella äkkiä ja on tuntunut, että viikotkin sitä 
mukaan. Toiminnan ansiosta naapurien kohtaaminen on ollut heistä luontevam-
paa. Kun he näkevät ulkona toisiaan, niin he vaihtavat ajatuksia keskenään, eikä 
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se tunnu enää vieraalta. Korostin heille, että tarkoitukseni ei ole pitää pelkästään 
toimintaa, vaan saada heihin voimaa ja valaa heihin uskoa, että he itse voivat vai-
kuttaa sekä kehittää heidän naapuruussuhteitaan.  
6.2.5 Kesäjuhla 
Viidennellä kerralla oli kesäjuhla. Ilma oli kolea, mutta väkeä taas riitti. Osallistujia 
oli parhaimmillaan yksitoista. Harmonikka miehet soittivat tunnin ajan. Yhdistyksel-
tä osallistuivat viriketoiminnanvastaava, opiskelija ja yhteyshenkilöni. Työnjako oli 
sellainen, että minä viihdytin asukkaita ja muut heistä tarjosivat syömisiä. Pe-
lasimme mölkkyä ja kengän heittoa kaksi kierrosta ja takin kääntöä yhden kierrok-
sen. Asukkaat osallistuivat mielellään ja kaikilla oli hauskaa. He osasivat nauraa 
itsellensä ja toisillensa. Mittaukset ja laskut hidastivat pelien kulkua, mutta se ei 
haitannut, kun naapurit saivat jutella ja syödäkin välillä. Tämän jälkeen olimme lii-
ke kiertää tuolijumppaa, kerroimme peilille minkä hyvän asian kasvoissaan näkee 
ja mitä samankaltaisuutta löytää sukunsa puolelta. Lopuksi asukkaat halusivat vie-
lä laulaa päätöslaulun. Asukkaat sanoivat, että on ollut oikein mukava päivä ja 
nauraa on saanut.  
Viidennellä käynnillä minulle vahvistui jälleen se, että ikäihmisistä todellakin löytyy 
elämäniloa ja lapsenmielisyyttä, kunhan heitä osaa vain kannustaa siihen. Ohjaa-
jan oma rento, avoin, vastaanottava ja energinen olemus auttavat osaltaan luo-
maan tunnelmaa. Oli mielenkiintoista huomata kuinka kilpailunhaluisia he olivat, 
mutta kuitenkaan heille suorituksen tulos ei ollut tärkein, vaan osallistuminen ja 
sen tuoma jännitys. 
6.2.6 Rentoa yhdessäoloa 
Kuudennella kerralla osallistujamäärä taas vaihtui tuokion mittaan. Loppujen lo-
puksi seitsemän oli paikalla. Kolme kävi kahvilla ja yksi kävi vähän aikaa katso-
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massa. Yksi asukkaista toi raparperipiirakkaa. Juttelimme unelmista ja haaveista. 
Kerroimme toisillemme ihailluista ihmisistä.  
Tämän jälkeen olimme lauluketju -leikkiä. Heittelimme kolme kierrosta kymmenen 
kiveä pussiin, josta asukkaat innostuivat. Olimme kuumaa perunaa kierroksen, 
tuolijumppaa ja pidin lopuksi rentoutuksen. Taustalla kuului musiikkia. Kyselin seu-
raavan eli viimeisen kerran ohjelmaehdotuksia. Niitä olivat musiikki, juttelu ja gril-
laus. Sanoin, että teen heille ensi kerralla jonkinlaisen kyselyn toiminnan vaikutuk-
sista.  
Kuudennella käynnillä minulle vahvistui ajatus siitä, että ikäihmiset kaipaavat pai-
kan päällä järjestettyä toimintaa. Mutta valitettavasti sain huomata, että vaikka 
toimintaa järjestettiin asukkaiden asuintalossa ja heille lähetettiin vielä etukäteen 
kutsut sinne, niin silti yli puolet jätti osallistumatta. Ristiriitaa herättää se, että haas-
tatteluissa kävi ilmi, että suurin osa heistä haluaisi osallistua toimintaan, jos sitä 
joku järjestäisi. Uskon, että suurin syy osallistumattomuuteen olivat henkilökemioi-
den sopimattomuus, naisvaltaisuus ja oman toimintakyvyn heikkous. 
6.2.7 Ikäihmiseltä löytyy rohkeutta 
Viimeisellä kerralla osallistujien määrä vaihteli, mutta lopuksi heitä oli kahdeksan. 
Kahvittelimme ja herkuttelimme. Olimme lause jatkuu – leikkiä. Näiden ajatuksien 
jälkeen olimme lauluketjua. Puhuimme juoruamisesta ja kritiikin annosta sekä mi-
ten otamme sitä vastaan. Kaikki olivat sitä mieltä, että on vaikea ottaa vastaan kri-
tiikkiä itsestä ja sitä jopa pelätään. He olivat myös samaa mieltä siitä, että juorua-
minen heidän asuintalossaan on yleistä ja sen takia naapureille puhutaan vähem-
män omista asioistaan. Puhuimme myös uskosta ja rukoilusta. Teimme naapurien 
kokoontumisten muistojulisteen, johon piirsimme kaikkien käsien jäljet ja niiden 
sisälle kirjasimme nimemme. Ripustimme sen pyykkituvan seinään. Sitten teetätin 
heille kirjallisen ja suullisen loppuarvion. Sain asukkailta lahjaksi kortin, kukan ja 
kahvipaketin.  
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Viimeisellä käynnillä nousi ylös ikäihmisten elämän viisaus, jota he kantavat sisäl-
lään. Ajatuksiin nousivat myös entisaikojen paremmuus ja muistelut yhteisöllisestä 
naapuruudesta, joita he tuntuivat haikailevan. Voin todeta, että loppujen lopuksi 
kaikki voimavarat löytyvät ikäihmisestä itsestään. Ikäihmisillä on monen kymme-
nen vuoden kokemuksia takanaan, jonka aikana heille on kasaantunut viisautta 
eletystä elämästä. Tämän takia olisi erityisen tärkeä kuunnella ikäihmisiä ja heidän 
mielipiteitään ja ajatuksiaan, koska niiden avulla voimme oppia elämästä, näke-
mään asioita eri tavalla ja laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. 
Lopuksi suullisena palautteena sain, että toiminta on ollut piristävää ja voimaan-
nuttavaa. Kirjallisen palautteen mukaan naapuruussuhteissa oli tapahtunut kehi-
tystä. Toiminta oli ollut kaikkien mielestä antoisaa ja he kokivat, että olivat saaneet 
itsekin vaikuttaa. Myös heidän oma asenne ikääntymistä kohtaan oli muuttunut 
positiivisempaan suuntaan.  
Kirjalliseen palautteeseen (LIITE 5) ei tullut nimeä, että saisin mahdollisimman re-
hellisiä vastauksia. Tein palautelomakkeen 1 – 5 arvosana asteikkoa käyttäen, mi-
kä osoittautuikin asukkaille yllättävän hankalaksi hahmottaa. Jotkut heistä tekivät 
arvioinnin yhdessä, koska he eivät osanneet itse päättää minkä numeron he antai-
sivat kullekin kohdalle. Ajattelin, että olisin voinut viedä heille palautelomakkeen jo 
etukäteen. Koin kuitenkin paremmaksi, että se tehtiin paikan päällä, jolloin sain 
varmistettua että palaute tehtäisiin.   
6.3 Naapuruuden kehittämisen risut ja ruusut 
 
Järjestettyjen kokoontumisten tarkoituksena oli kehittää tutkimukseni senioritalon 
asukkaiden välillä naapuruutta. Kokoontumisista sain selville ikäihmisten mielipitei-
tä ikääntymisestä sekä pääsin havainnoimaan käytännössä mikä lisäsi ja esti naa-
puruuden kehittymistä. Sain myös todeta sen, että yhteisöllistämisessä on monia 
haasteita. 
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Näin jälkikäteen mietittynä minun olisi pitänyt antaa asukkaille enemmän vastuuta 
toiminnan järjestämisessä. Osaltani ehkä jopa vahvistin heidän riippuvaista ase-
maansa, kun toin kuin valmiilla tarjottimella heille ohjelmaa, johon he kylläkin olivat 
itse saaneet vaikuttaa. Mutta edelleen tähän voin lainata yhden asukkaan kom-
menttia, että ei vanhat ihmiset lähde mukaan, jos heille alkaa teettää jotakin. Tie-
tenkin olisin voinut yrittää kumota tämän lausahduksen ja antaa heille yksitellen 
tehtäväksi keksiä jokin ohjelmanumero muulle ryhmälle.  
Voin todeta, että ihmisryhmän valtaannuttaminen ei ole helppoa. Uskon, että yksi-
lötyönä tehtynä se olisi helpompaa, koska silloin saa keskittyä yhteen ihmiseen 
kerrallaan. Ryhmää valtaannuttaessa jäävät helposti hiljaisempien osallistujien 
mielipiteet kuulematta. Valtaannuttamiseen tarvitaan aikaa, koska siinä yritetään 
vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Kun vaikutetaan asenteisiin, niin täytyy ensin saada 
kosketus tunteisiin, minkä avulla valtaannuttaminen käynnistyy. Uskon, että jolla-
kin tasolla senioritalon asukkaat alkoivat nähdä ikääntymisen ja oman asemansa 
eri tavalla. Ainakin he ymmärsivät sen, että heidän mielipiteillään on väliä ja että 
heistä välitetään. 
Myös naapuruustyötä ajatellen olisin tarvinnut enemmän aikaa. Pidin toimintaa yh-
teensä neljätoista tuntia ja joka kerran välissä oli viikko, joten selviä muutoksia 
naapuruussuhteissa oli vaikea havaita. Kuulin, että jotkut sellaiset naapurit, jotka 
eivät olleet ennen toimintaa tavanneet toisiaan, niin alkoivat tavata toisiaan toimin-
nan ulkopuolella. Ymmärsin, että heidän välilleen oli syntynyt luottamusta, koska 
he kertoivat toisilleen arkojakin asioita.  
Sain vahvistuksen ajatukselleni, että kahvi ja pienikin tarjoaminen ovat hyvä 
porkkana saada asukkaita mukaan ja tunnelma vapaantuneemmaksi. Asukkaiden 
kanssa oli heti helppo olla eikä haitannut, vaikka sanat menivät vähän sekaisin. 
Asukkaat osallistuivat hyvin keskusteluihin, kunhan vain heiltä pyysi puheenvuoro-
ja. Heillä oli joka kerralla hienoja mielipiteitä ja kommentteja kaikkiin keskustelun 
aihealueisiin.   
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Vakio osallistujista tuntui muodostuvan tiivis ryhmä. Jos joku heistä ei ollut paikal-
la, he tiesivät syyn siihen tai he kävivät katsomassa asunnolta. Huomasin, että 
naapurien kokoontumiset alkoivat toimia ryhmän yhdistävänä tekijänä. Niiden lo-
puttua en tiedä enää, mikä tämän ryhmän vuorovaikutuksen aste on. Toivon, että 
kokoontumiset vaikuttivat heidän toimintaansa pysyvästi. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Tutkimuksen perustelut 
Vanhuspalvelujen tavoitteena on, että yli 90 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuisi 
kotonaan. Tämän takia ikäihmisten asuinympäristö on tehtävä mahdollisimman 
turvalliseksi ja viihtyisäksi asua, hyödyntämällä kotiin vietäviä palveluita. (Akimo 
2009.) Etenkin sosiaalisen ikääntymisympäristön merkitys on suuri, puhuttaessa 
ikäihmisen arjessa selviytymisestä ja tulevaisuuden uskosta (Vuorinen 2009, 77). 
Esimerkiksi naapurusto pitää yllä ikääntyneen sosiaalista toimintakykyä, luoden 
ikääntyneen elämään yhteisön, vuorovaikutussuhteita ja toimintaa (Nettineuvo 
2006). Naapureilla kyläilyt ja puhelut voivat olla tärkeä osa ikäihmisen arkea. 
Huomattavaa on, että parhaimmillaan naapuruus voimaannuttaa ikäihmistä ja tu-
kee hänen kotona asumistaan ja selviytymistään itsenäisesti pidempään. (Vuori-
nen 2009, 130). 
Yksinäisyys on lisääntynyt ikääntyneiden keskuudessa. Yli kolmannes heistä kärsii 
toisinaan yksinäisyydestä ja viisi prosenttia jatkuvasti. Merkittävimpiä aiheuttajia 
yksinäisyyteen ovat puolison kuolema, oma sairaus, heikentynyt toimintakyky ja 
ystävien vähyys. (Routasalo ym. 2005, 28–29.) Suomen ja Hakosen (2008, 125) 
mukaan osa ikääntyvistä kokee paitsi yksinäisyyttä myös tyytymättömyyttä elä-
määnsä. 
Bäcklund ja Korhonen (1998, 10 - 11) ehdottavat, että yhteisöllistäminen voisi eh-
käistä yksinäisyyttä ja juurettomuutta. Sen tarkoituksena on vahvistaa traditionaa-
lisia yhteisöelämänmuotoja muun muassa naapuruston elinvoimaisuutta ja uuden-
laisia yhteisöjä, joita ovat esimerkiksi asuinyhteisöt ja erilaiset vaihtoehtoprojektit. 
Asukkaiden osallistaminen ja asukaslähtöisyys tuovat tunteen itsenäisyydestä ja 
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toimintakykyisyydestä. Ne myös vähentävät riippuvuutta kunnan palveluihin, mutta 
lisäävät taas halua ja kykyä auttaa toisia omassa yhteisössään. (Anttonen 1989, 
10.) Työmenetelminä voidaan käyttää muun muassa yhteisö- ja yhdyskuntatyötä, 
joissa voidaan hyödyntää luovia menetelmiä (Okulov 2008, 44.). Luovatoiminta 
tarjoaa ikäihmiselle parhaat edellytykset kokea merkityksellisyyttä elämässä ja yh-
teisöllistä aktiivisuutta. Taidetoiminta voi myös nostaa ikäihmisten arvoa ja purkaa 
vanhuuteen liittyviä ennakkoluuloja. (Hohenthal - Antin, 2006, 14–15, 51) Ikäihmi-
set kaipaavat yleensä toiminnan järjestämiseen vetäjää ja organisoijaa (Bäcklund 
& Korhonen 1998,12). Kurki (2007,70) toteaa, että ohjaan pitäisi olla innostaja, jo-
ka herkistää, rohkaisee, motivoi ja yllyttää ikäihmisiä osallistumaan.  
7.2 Tutkimuksen tavoite ja työmenetelmät 
Tutkimukseni tavoitteena oli saada asukkaat paremmin tutuiksi keskenään ja täten 
vahvistaa naapuruussuhteita, asukkaiden positiivista näkemystä ikääntymisestä ja 
vaikuttamismahdollisuuksistaan. Ennen tavoitteeseeni pääsyä minun tuli selvittää, 
että miten tutkimukseni senioritalon asukkaat kokevat talon naapuruuden; mitä es-
teitä naapuruuden kehittämiselle on tai mikä naapuruutta voisi lisätä. Tein talon 
asukkaille alkukartoitushaastattelun ja heidän vastaustensa pohjalta järjestin heille 
naapurien kokoontumisia. 
Tutkimuksessani käytin valtaannuttavaa työotetta sekä hyödynsin erilaisia ikäih-
misten yhteisöprojekteja. Valtaannuttavassa työotteessa kannustetaan ikäihmisiä 
osallistumaan yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena kansalaisena ja kykyjensä 
mukaan. Heitä pyritään innostamaan eri aktiviteeteilla antamalla ikäihmisten itse 
valita mieluisat aktiviteetit. Näitä voivat olla erilaiset luovat menetelmät. Tämän jäl-
keen työntekijä pyrkii mahdollistamaan ne. (Kurki 2007, 15 -16.)  
Tein tutkimuksen toimintatutkimuksellista lähestymistapaa hyödyntäen. Kuusela 
(2005, 16, 32) määrittelee toimintatutkimuksen tutkimukseksi, joka perustuu tutkit-
tavien osallistumiseen ja on kohdistunut sosiaalisen yhteisön ongelmien ratkai-
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suun. Toimintatutkimus on siis yhteistoiminnallista kehittämistä. Huomattavaa on, 
että toimijoiden osallisuuden aste voi vaihdella, eikä toimintatutkimus ole välttä-
mättä yhtä osallistavaa koko tutkimusprosessin ajan.  
Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmiä olivat kirjalliset lähteet, haastattelut, osal-
listuva havainnointi, muistiinpanot, tutkimuspäiväkirja sekä loppuarviointi kysely. 
Toimintatutkijana olin aktiivinen vaikuttaja ja toimija. Pyrin voimaannuttamaan 
asukkaita käynnistämällä muutoksen naapurustossa ja rohkaisemalla heitä muut-
tamaan asioita heidän haluamalleen tavalle. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 
19.) Yritin saada asukkaat keskustelemaan toistensa kanssa ja tuomaan oman 
mielipiteensä esiin. Otin esiin ikääntymisen hyviä puolia ja korostin ikäihmisten 
voimavaroja, mikä vahvisti heidän itsetuntoaan ja sitä kautta vähensi sosiaalisten 
tilanteiden epävarmuutta. Rohkaisin ja tuin heitä tekemään myös aloitteita yhteis-
kunnallisen asemansa parantamiseksi. 
7.3 Alkuhaastatteluiden tutkimustulokset 
Toimintatutkimuksen aikana toiminta muuttuu jatkuvasti sykleittäin. Ensin tein ti-
lannearvion tarkoituksellisen intervention johdosta. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 
2006, 22.) Sain ikäihmisten palveluja tuottavalta yhdistykseltä vihiä heidän yhden 
asuintalonsa naapuruston kehittämisestä. Tein tilannearvion yksilöhaastatteluiden 
muodossa. Halusin kuulla kaikkien talon asukkaiden mielipiteet naapurustosta.  
Tutkimusongelmanani oli saada selville, miten kehittää naapuruutta senioritalon 
asukkaiden välillä. Haastatteluiden kysymykset kartoittivat sitä, että mikä naapu-
rustossa vähentää yhteisöllisyyttä tai mikä sitä voisi lisätä.  
Tutkimusten mukaan naapuruus on vuosien saatossa muuttunut, minkä havaitsin 
myös tehdessäni alkuhaastatteluja. Vuorisen (2009, 82) mukaan naapureilla oli 
tapana ennen poiketa toisilleen kylään vaihtamaan kuulumisia tai kuuntelemaan 
radiota. Holmila (2001, 84) lisää, että juuri kulkuyhteyksien vähyyden vuoksi asuk-
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kaat viettivät aikaa omassa kylässä ja harrastivat naapurien kanssa. Kontuniemi 
(2007) toteaa, että yhteiskuntamme uusi arvoperusta muutti naapuruuden käsitet-
tä. Yhteisöllinen muuttui yksilölliseksi, yhteinen omaksi, tuttu vieraaksi, tarkoituk-
senmukaisuus mielihyvän hauksi, juuret juurettomuudeksi, velvollisuudet oikeuk-
siksi, turvallisuus turvattomuudeksi ja yhteisöllinen apu yhteiskunnan tueksi. Tut-
kimukseni ikäihmiset olivat myös menneet tämän muutoksen mukana. Hämmäs-
tyin, että suurin osa ei haikaillut entisaikojenkaltaista naapuruutta. He puhuivat 
enemmänkin nykyisestä tilanteestaan, siitä että naapureita näkee harvoin. 
Tutkimusten mukaan avun pyytäminen omalta naapurilta ei ole enää helppoa ja 
liiallinen avun tyrkyttäminen koetaan tungettelevana (Dahlström & Minkkinen 2009, 
172). Ihmiset tarvitsevat nykyään sosiaalista etäisyyttä naapureihinsa, eivätkä he 
halua luoda läheisiä riippuvuussuhteita toisiinsa. On tutkittu, että mitä enemmän 
ihmisellä on fyysistä tilaa niin, sitä läheisempiä ovat sosiaaliset suhteet naapurei-
hin. Fyysisen tilan taas vähetessä, naapurisuhteet tulevat etäisemmiksi. (Bäcklund 
& Korhonen 1998, 28 - 29.) Yhden asukkaan kommentti oli, että eihän nyt missään 
muuallakaan asuintalossa olla tekemisissä naapureiden kanssa. Tuntuisi melkein-
pä ahdistavalta olla liikaa tekemisissä naapureidensa kanssa. 
Yli 75-vuotiailla toimintakyvyn heikkenemisen myötä ihmissuhteet helposti vä-
henevät, jolloin vuorovaikutus kodin ulkopuolella vähenee. Hyvienkin naapurien 
kanssa vierailut jäävät vähitellen. Monet ikäihmiset ovat tyytyväisiä pelkästään lä-
heistensä ja tuttujensa kyläilyihin, joten he eivät kaipaakaan naapureiden kyläilyjä. 
Monilla ikäihmisillä tuntuu aika kuluvan itsekseenkin, omien harrastusten parissa. 
(Koskela-Koivisto 2003, 35, 37.) Suurin osa tutkimukseni ikäihmisistä oli yli 75-
vuotiaita. Asukkaat totesivatkin, että läheiset ovat heidän suurin tukensa, eivätkä 
he liiemmin muuta kanssakäymistä kaipaakaan, koska he ajattelevat olevansa ra-
sitteena muille. Oman toimintakyvyn heikkeneminen ja heikot voimavarat koettiin 
myös osalliseksi vetäytymiseen.  
Sosiaalisen kanssakäymisen väheneminen harmittaa ikäihmisiä. Menneitä aikoja 
muistellaan, mutta niitä korvataan katselemalla televisiota, kuuntelemalla radiota 
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tai lukemalla lehtiä. Vanhoihin naapureihin pidetään yhteyttä puhelimitse. Naapu-
reille ei mennä enää piipahtamaan, koska kyläilykäytänteet ovat muuttuneet, vaik-
ka kaikki myöntävät, että yllätysvierailut eivät olisi pahitteeksi. Vierailut ovat vähen-
tyneet myös itse aiheutetulla kiireellä ja television katselulla. (Vuorinen 2009, 130 - 
132.) Suurin osa asukkaista kulutti paljon aikaa television äärellä. Naapurien ta-
paamiset olivat jääneet suurimmalla osasta asukkaista pintapuolisiksi. Jotkut 
asukkaista totesivat naapureilla kyläilyn esteeksi sen, kun he eivät tiedä milloin oli-
si hyvä aika mennä käymään.  
Vuorisen (2009, 130–134.) tutkimuksen mukaan ikäihmisten on vaikea löytää 
luonnollisia tilanteita, joissa kanssakäyminen mahdollistuisi. Yleensä ikäihmiset 
kokevat sosiaaliset tilanteet ahdistavina omien heikkojen sosiaalisten taitojen 
vuoksi ja he jättäytyvät niistä sivummalle. Useat haastateltavistani pelkäsivät juo-
ruamisen aiheeksi tulemista. Yksi haastateltavista totesi, että ikääntyneenä tulee 
herkemmäksi ja kritiikkiä itsestään on entistä vaikeampi ottaa vastaan. Vuorinen 
(2009, 130–134) selittää, että juuri tällaisen epävarmuuden takia moni ikäihmisistä 
tyytyykin vähäisiin ystävyyssuhteisiin tai niiden puuttumiseen. He pyrkivät mie-
luummin lujittamaan entisiä ihmissuhteita uusien sijasta Yksi haastateltavista to-
tesikin, että elämä on eletty muiden ihmisten kanssa.  
Haastatteluiden mukaan senioritalon tiheä asukasvaihtuvuus vähentää huomatta-
vasti yhteisöllisyyden syntyä. Ijäs (2006, 97) selventää, että tuttujen naapurien 
vaihtuminen uusiin, vähentävät ikäihmisen tuttuuden ja jatkuvuuden tunnetta, min-
kä johdosta ikäihminen saattaa karttaa uusiin naapureihin tutustumista. 
Havaintoni mukaan tutkimani asuintalo kaipaisi yhteisiä tiloja asukkailleen. Sellai-
set tilat, johon asukkaat voisivat mennä milloin vain ja kokoontua siellä haluamal-
laan tavalla. Tämä saattaisi helpottaa uusien asukkaiden kotoutumisessa ja asuk-
kaiden tutustumisessa toisiinsa. Haastatteluiden mukaan asukkaat tapasivat toisi-
aan ulkona etenkin kesäisin, mutta sään viilettyä he jäivät helposti sisätiloihin. 
Huonolla säällä olisi siis hyvä, että asukkailla olisi yhteiset tilat, johon he voisivat 
kokoontua. Asuintalossa on yhteiset pesutilat. Sen pukeutumistila on sen verran 
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suuri, että sinne mahtuisi kokoontumaan, jos heillä vain olisi joku, joka voisi järjes-
tää kokoontumisia. Asukkaat olivat yhtä mieltä siitä, että he tarvitsevat ulkopuoli-
sen vetäjän. Asukkaat eivät ole innostuneet siitä, kun joku talon asukkaista on eh-
dottanut toiminnan järjestämistä. 
Haastatteluiden mukaan asukkaat kaipaisivat yhteistä toimintaa asuintaloonsa ja 
virikkeitä arkeen. Heillä on suuri kynnys lähteä kodistaan pidemmälle, huonontu-
neen toimintakykynsä takia. Yli puolet asukkaista innostui ehdotuksestani, että jär-
jestäisin heille yhteistä toimintaa. Ohjelmaksi he ehdottivat retkeilyä, juttelua ja 
kahvittelua.  
7.4 Naapurien kokoontumisten tutkimustulokset 
Haastatteluiden vastausten pohjalta aloitin toiminnan asuintalossa keskiviikkona 
18.5.2011. Pidin toimintaa joka keskiviikkona, poikkeuksena tiistai 14.6.2011 
kesäjuhlan aikaan. Järjestin toiminnan klo 13-15 välisenä aikana. Säästä 
riippumattaa kokoonnuimme asukkaiden toivomuksesta asuintalon katetulla 
terassilla. 
Sain huomata, että toimintaan osallistuivat yleensä vakiokasvot. Suurin osa heistä 
oli talon aktiivisimpia ja sosiaalisimpia, mutta ilokseni joukossa oli myös 
vetääntyneempiä asukkaita. Havaitsin toimintaa pitäessäni, että ikäihmiset ovat 
todellakin menneet maailman muutoksen mukana, ettei entisaikojenkaltaista naa-
puruutta enää ole. Huomasin, että ikäihmiset kaipaisivat yksilöllistä huomiota ja 
seuraa, jonkun joka kuuntelisi heitä ja veisi heidän ajatuksiaan eteenpäin.  
Sain vahvistuksen ajatukselleni, että kahvi ja pienikin tarjoaminen ovat hyvä 
porkkana saada asukkaita mukaan ja tunnelma vapaantuneemmaksi. Huomasin, 
että osa asukkaista ei muistanut tapaamisajankohtaa, vaikka he saivat kutsun etu-
käteen. Pistin merkille, että ikäihmisten mielentila ja toimintakyky vaihtelevat. He 
antavat helposti periksi huonolle ololleen ja jättäytyvät sen takia pois. Huomatta-
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vaa on, että olohan saattaisi parantua, kun lähtee vähän liikkeelle tai huono olo 
ainakin unohtuisi hetkeksi aikaa. 
Asukkaat osallistuivat hyvin keskusteluihin, kunhan vain heiltä pyysi puheenvuoro-
ja. Heillä oli hienoja mielipiteitä ja kommentteja kaikkiin keskustelujen aihealuei-
siin. Sain huomata jälleen, että kuinka paljon heille onkaan kertynyt elämänviisaut-
ta, josta meidän nuorempien olisi hyvä oppia.  
Yritin saada muutettua asukkaiden asenteita ikääntymistä kohtaan positiivisem-
maksi. Sain ainakin asukkaiden sisäisen lapsen heräämään, kun pelasimme erilai-
sia pelejä kilpailuhenkisesti ja osasimme nauraa itsellemme ja toisillemme. Kes-
kustelujen myötä huomasin kuinka paljon ikäihmisillä onkaan voimavaroja ja posi-
tiivisia asioita elämässään. Yhteiskunnan arvoperustan ja asenteiden muututtua 
ikääntymisvastaiseksi, ikääntyneet ovat alkaneet nähdä itsensä taakkana muille. 
Tällöin positiiviset asiat elämässä ja ikääntymisen voimavarat jäävät taka-alalle.  
Kysyin toiminnan mittaan asukkaiden mielipiteitä kokoontumisten vaikuttavuudes-
ta. He sanoivat, että aika on mennyt todella äkkiä ja viikotkin sitä mukaan. Toimin-
nan ansiosta naapurien kohtaaminen on heistä ollut luontevampaa. Kun he näke-
vät ulkona, he vaihtavat ajatuksia toistensa kanssa, eikä se tunnu enää vieraalta. 
Yhdellä kertaa he taas totesivat, että asuintalo on hiljainen paikka asua ja naapu-
reita ei paljon nähdä. He olivat myös sitä mieltä, että paikan päällä järjestetty toi-
minta on ollut kivaa. Melkein jokaisella kerralla kuulin asukkailta, että on hyvä, kun 
on ohjaaja ja että on tärkeä, että ohjaaja on energinen, iloinen ja mukaansa 
tempaava ihminen. He totesivat, että eivät naapurit lähtisi mukaan, jos joku heistä 
pitäisi jotakin toimintaa.  
Lopuksi suullisena palautteena sain, että toiminta on ollut piristävää, mutta on ikä-
vää kun se loppuu. Heistä on ollut kiva kokoontua yhteen ja vaihtaa toistensa 
kanssa mielipiteitä. Kirjallisen palautteen mukaan naapuruussuhteissa oli tapahtu-
nut kehitystä, toiminta oli kaikkien mielestä antoisaa ja he kokivat, että olivat saa-
neet itsekin vaikuttaa sekä että asenne ikääntymistä kohtaan oli muuttunut positii-
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visempaan suuntaan.  
Kaiken kaikkiaan sain havaita, että ikäihmiset eivät kaipaakaan, niin paljon kuin 
luulin, entisaikojenkaltaista naapuruutta. He kaipaavat enemmänkin virikkeitä ar-
keen ja jonkun ihmisen rinnalleen, joka arvostaa ja kuuntelee heitä. Naapurit ovat 
ikäihmiselle ennen kaikkea turvallisuutta tuottava tekijä. Ikäihmiset herkästi seu-
raavat naapurien menemisiä ja tulemisia ja täten he huomaavat, jos jotakin naapu-
ria ei näykään ja ottavat asiasta selvää, että onko naapurilla kaikki hyvin. 
Sain havaita, että naapuruuden kehittäminen on pitkä prosessi. Luottamus toisiin 
rakentuu pikku hiljaa. Tutkimukseni senioritalon naapuruuden kehittäminen pääsi 
hyvään alkuun, mutta valitettavaa on, että kunnon yhteisöllistä naapuruutta sinne 
ei ehtinyt kehitettyä. Ilokseni sain kuitenkin havaita, että vakio osallistujista muo-
dostui tiivis ryhmä. Jotkut heistä kertoivat, että olivat tavanneet toiminnan ulkopuo-
lella. Yksilökäyntien yhteydessä näin, että jotkut heistä olivat kokoontuneet ulos 
istumaan ja juttelemaan. Ryhmän tiiviydestä kertoi myös se, että osallistujat pitivät 
huolen siitä, että kaikki olivat paikalla, jos joku heistä ei ollut paikalla, he tiesivät 
siihen syyn.  
Suurin pulma naapuruuden kehittämisessä tutkimukseni senioritalossa on se, että 
asukkaat vaihtuvat niin tiheään. Jos senioritalon asukkaille olisi järjestetty pidem-
pään yhteistä toimintaan, niin uskon, että se olisi ainakin edesauttanut uusien 
asukkaiden kotoutumista ja asukkaiden tutustumista toisiinsa. Kuten teoriassa oli 
mainittu ikäihmiset tarvitsevat apua sosiaalisten suhteidensa ylläpidossa. 
Uskon vahvasti vieläkin siihen, että pitkällä aikavälillä naapuruutta saadaan kehi-
tettyä. Se vaatii kaikkien talon asukkaiden sitoutumisen ja panoksen. Hyvänä esi-
merkkinä edelleen toimii senioritalo Loppukiri, jonka asukkaat halusivat tehdä hy-
vän naapuruuden eteen töitä.  
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8 POHDINTA 
 
Entisaikojenkaltaista naapuruutta on vaikea saada enää takaisin, koska yhteiskun-
tamme arvoperusta on muuttunut yhteisöllisestä ajattelusta yksilölliseen. Huomat-
tavaa kuitenkin on, että jotkut aktiiviset seniorit ovat saaneet kehitettyä omaa naa-
puruuttaan. Tällöin asenteiden täytyy olla yhteisöllisyysmyönteisiä. Yhtenä ratkai-
suna naapuruuden kehittämiselle ikäihmisten keskuudessa näen sen, että heille 
järjestettäisiin asuintaloihin yhteistä toimintaa, kuten minäkin tutkimuksessani tein. 
Näen, että pidemmällä aikavälillä vetäytyvämmätkin asukkaat saattaisivat lähteä 
toimintaan mukaan, kunhan heitä saataisiin vain rohkaistua.  
Tutkimustani olisi voinut jatkaa tutkimalla, miten saada vetäytyvämmät ihmiset 
mukaan toimintaan. Tutkimukseni alkuvaiheissa tavoitteenani oli saada mahdolli-
simman moni tutkimukseni asuintalon asukkaista mukaan toimintaan, mutta re-
surssini eivät riittäneet siihen. Minun olisi pitänyt tehdä huomattavasti enemmän 
töitä myös yksilötasolla, että olisin saanut vetäytyvämmätkin asukkaat joukkoon. 
Olin hämmästynyt, vaikka moni asukkaista haastatteluiden yhteydessä lupasi mi-
nulle osallistuvansa toimintaa, jos vain minä järjestän, suurin osa heistä ei osallis-
tunutkaan. Yritin aina pyytää ohikulkevia tai ulkona istuskelevia asukkaita mukaan, 
mutta he kieltäytyivät. Jotkut heistä tulivat vain kahville, mutta eivät jääneet pi-
demmäksi aikaa. Luulen, että syynä oli asukkaiden kemioiden yhteensopimatto-
muus. On myös huomattava, että jotkut ihmisistä ovat valinneet yksin olemisen, 
jotkut taas eivät. Ihmistä ei voi pakottaa mukaan, mutta miten saisimme tällaisen 
vetäytyvän ihmisen asenteen muutettua. Yksi opettaja sanoi, että asenteisiin voi 
vaikuttaa vasta tunteisiin vetoamalla. Tutkimusta voisi myös jatkaa yhteiskunnalli-
sella tasolla, vaikuttamalla ihmisten asenteisiin ikääntymismyönteisemmäksi. 
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Opinnäytetyöni prosessi oli kuin palapeli, joka rakentui pikku hiljaa pala palalta. 
Prosessi lähti käyntiin jo ensimmäisenä sosionomi (AMK) opiskeluvuotenani, kun 
sivusimme yhdyskuntatyötä ja siinä mainitun niin sanotun naapuruustyön lähiöis-
sä. Kiinnostuin heti ajatuksesta kehittää naapuruutta. Havahduin siihen, että yhtei-
söllisyys voisi olla ratkaisu ikäihmisten yhteiskunnallisen tilanteen parantamiseen. 
Tiesin jo ensimmäisenä vuotena, että tulisin suuntautumaan ikäihmisiin, joten toi-
sena vuotena innostuin tekemään ammatillisen esseen naapurusten merkityksestä 
ikäihmiselle. Esseen aikana minulle vahvistui tunne siitä, että haluan jatkaa siitä 
opinnäytetyöhön. Pystyin hyödyntämään opinnäytetyöni teoriaosassa myös muita 
kouluaikanani tekemiäni esseitä. Ne nopeuttivat tiedon hankintaa ja oppimista tut-
kimukseni taustoista sekä täten opinnäytetyön tekemistä. Oli hienoa päästä todis-
tamaan teorian paikkaansa pitävyyttä. Tulokset olivat synkkiä, mutta näen tulevai-
suuden valoisana. 
Kun prosessia ajattelee näin jälkikäteen, huomaan, että olen rakentanut mielessä-
ni tämän tutkimuksen avulla tulevaa työtoimenkuvaani. Tuntuu, että palaset ovat 
vihdoin loksahtaneet paikoilleen ja olen vihdoin löytänyt oman juttuni. Olen saanut 
mahtavan mahdollisuuden toteuttaa itseäni nykyisessä työpaikassani. Olen itse 
päässyt suunnittelemaan ja kehittelemään uudenlaista ikäihmisten avopalvelua. 
Tehtävänämme on tukea ikäihmisten omia voimavaroja ja arjessa selviytymistä. 
Otamme huomioon ikäihmisen omat verkostot ja pyrimme vahvistamaan niitä. Ke-
hitämme jatkuvasti yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä palveluja ikäihmisten arjen tueksi. 
Vahvuutenamme on luova, iloinen ja energinen ote työhömme. Yksilötyön lisäksi 
tarjoamme viriketoimintaa senioritaloihin ja hoivapalvelukeskuksiin. Tällaiselle pal-
velulle on tarvetta, koska vanhustenhoito on siirtymässä koko ajan ennaltaeh-
käisevämpään työhön.  
Naapurien kohtaamisia järjestäessäni sain hyviä vinkkejä kehitteillä olevaa ikäih-
misten palvelua ajatellen. Palvelua suunniteltaessa on tärkeä huomata, että kuinka 
saada tavoitettua juuri ne ikäihmiset, jotka tarvitsevat meidän palveluamme ja 
kuinka saada heidät osallistumaan esimerkiksi yhteiseen viriketoimintaan. Olen 
huomannut, että ikäihmiset tarvitsevat ja kaipaavat yleensä kannustavan, rohkai-
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sevan, vierellä kulkevan ihmisen tuekseen, että he rohkaistuisivat ja uskaltaisivat 
lähteä kotinsa ulkopuolelle. Yleensä osallistumattomuus johtuu turvattomuudesta 
tai huonosta itsetunnosta. 
Voin todellakin sanoa, että olen päässyt toteuttamaan sosionomin ydintä. Ikäihmis-
ten parissa työskenteleminen vaatii kokonaisvaltaista ymmärtämistä. On huomioi-
tava ikääntyneen elämänhistoria, jotta voitaisiin ymmärtää tämän hetkistä tilaa. 
Ikääntyvä rakentaa nykyisyyttä menneisyytensä kautta ja pyrkii luomaan eheän 
kuvan elämästään hyväksymällä menneisyyden ja kohdistamaan katseensa tule-
vaisuuteen. On ymmärrettävä vanhenemisen yksilöllisyyttä ja sen kokemista, jo-
hon vaikuttavat historialliset tapahtumat, kulttuuri, kriisitilanteet, tilannetekijät, elä-
mänhistoria ja yksilölliset tekijät. Tärkeä on hahmottaa myös ikääntyneen verkos-
tot, voimavarat ja mitkä niitä heikentävät ja tukevat. Olennaiseksi nousee myös 
vertaistuen voima. Vuorovaikutus, läsnäolo, hyväksyntä, aitous, arvostus, rakkaus, 
hyvä hoito ja kuntouttava työote ja taloudellinen turva luovat jo hyvän pohjan van-
hustyölle. Eräs ikäihminen korosti elinikäistä naurua, huumorintajua, yksinkertai-
suutta, vaatimattomuutta ja kiireettömyyttä elämän voimavarana, jotka ovat minus-
ta erittäin hyviä ohjeita kaikille. 
Tapio Stillin runo ”Matkalla vanhuuteen” sopii erinomaisesti opinnäytetyöni pää-
tökseksi. ”Äänettömästi meitä kaikkia se lähenee, sen huomaa kun askel lyhenee. 
Kukaan ei vihellä enää perään, vaan toisenlaisia katseita kerään. Huumoria päivit-
täin teen, se on tärkeää matkalla vanhuuteen. Vanhuus tuo mukanaan uudet nau-
tinnot ja ilot, jopa vyötäisiin liikakilot. Sitä arvostaa itseään kuin antiikkiesinettä, ja 
oppii nauttimaan pienistä asioista, voi että. Matkalla vanhuuteen ei kannata kaaha-
ta, sinne ehtii itsensä kyllä hitaamminkin raahata.” 
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LIITTEET 
Liite 1. Tiedote asukkaille opinnäytetyöhön liittyen 
Hei xxxx asukas! 
Olen 3. vuoden sosionomiopiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Teen opin-
näytetyöni ikäihmisten yhteisöllisyyden kehittämisestä. 
Opinnäytetyössäni käsittelen naapurusten merkitystä ikäihmiselle. Haluaisin tutus-
tua teihin ensin henkilökohtaisesti kahden kesken ja kuulla teidän tarpeitanne ja 
toiveitanne yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Siksi tammikuussa suorittaisin Teille 
asukkaille henkilökohtaisen haastattelun asunnossanne. Haastattelun ajankohdis-
ta asuntokohtaisesti ilmoitetaan erikseen tammikuussa Kivipuron viikko-
ohjelmassa. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista.  
Teidän kertomanne pohjalta lähtisimme yhdessä kehittämään yhteistä vapaaeh-
toista toimintaa. Voisimme esimerkiksi perustaa ”Turinatuvan” ja kokoontua yhden 
kerran viikossa erilaisen toiminnan merkeissä. Mutta korostan, että kaikki on tei-
dän käsissänne, miten haluatte toimia asian eteen. Minä toimin vain ehdottelijana, 
toteuttajana ja yhteistyökumppanina.  
Kaikkien asukkaiden henkilöllisyys ja asuinpaikka salataan valmiissa opinnäyte-
työssä. Teidän ei tarvitse arastella opinnäytetyöhöni osallistumista, koska opinnäy-
tetyön tekemisen lähtökohtana ovat teidän tarpeenne ja toiveenne naapuruussuh-
teiden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. 
Yhteistyöterveisin, 
Janna Takanen  
sosionomiopiskelija 
puh. xxx–xxxx xxx, xxx.xxx@xxx.fi 
  
 
Liite 2. Muistutus asukkaille haastatteluista 
Hei taas xxxx asukas! 
Muistuttaisin vielä, että tulen haastattelemaan Teitä kotiinne tammikuun aikana. 
Alareunassa näet kuvani, jotta tunnistat minut tullessani kotiinne. Haastattelut kos-
kevat opinnäytetyöprojektiani, jossa tutkin ikäihmisten yhteisöllisyyden kehittämis-
tä. Haastattelun kysymykset liittyvät kokemuksiisi naapuruudesta. Korostan vielä, 
että haastattelu on luottamuksellinen. Varaan kullekin asukkaalle 1 tunnin aikaa.  
Aloitan haastattelut alakerran asukkaista ja jatkan ylöspäin. Haastatteluajankoh-
dista ilmoitetaan erikseen viikko-ohjelmassa. 
Helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana yritän saada koottua yhteenvedon haastatte-
luidenne tuloksista. Toivoisin, että voisimme kokoontua yhteen ja miettiä yhteistä 
ratkaisua naapuruuden kehittämiselle. Tästä tilaisuudesta ilmoitetaan myöhemmin. 
Odotan innolla, että pääsen tutustumaan teihin henkilökohtaisesti. Otathan rohke-
asti yhteyttä, jos haluat tietää jotakin muuta aiheeseen liittyvää! 
 
 
 
 
Yhteistyöterveisin, 
Janna Takanen  
sosionomiopiskelija 
puh. xxx - xxxx xxx 
  
 
Liite 3. Teemahaastattelun kysymysrunko 
Teemahaastattelu  Asunnon nro.  pvm. 
Tutkimuskysymykset: Millaisia kokemuksia sinulla on naapuruudesta? Millaisena 
se näyttäytyy asuintalossa? Minkälaisessa arvossa pidät naapuruussuhteita? On-
ko naapureilla yhteneväisyyksiä keskenään, jotka voisivat yhdistää heitä? 
Ikä:  Syntymäaika:  Mistä kotoisin: 
1. Kauanko asunut nykyisessä asuintalossa?: 
2. Mitä olet tehnyt työksesi?: 
3. Harrastukset ennen ja nyt: 
 
4. Suhteet (sosiaalinen verkosto, perhe, suku, ystävät, muut): 
4.1 Suhteiden laatu ja määrä? Oletko tyytyväinen näin?: 
4.2 Minkälaisia naapurisuhteita sinulla on ollut? Miten olette olleet te-
kemisissä? 
 
5. Kuinka paljon olet tekemisissä naapureidesi kanssa? Kuinka monen? Miten? 
Kuinka tutustuitte toisiinne?  
6. Jos naapurisuhteesi ovat vähäiset tai puuttuvat kokonaan niin, mistä se johtuu? 
Mitä asian hyväksi voisi tehdä? 
7. Mitä haluaisit naapureiltasi (apua, ystävyyttä, tukea)? Mitä voisitte tehdä yhdes-
sä? 
8. Miten voisitte olla enemmän toistenne kanssa tekemisissä? 
  
 
Liite 4. Yhteenveto kokoontumisen aiheista 
Hei xxxx asukas! 
Kävin haastattelemassa teitä tammikuussa ja lupasin, että saatte tietää haastatte-
luidenne tuloksista maaliskuun aikana. Haastattelut liittyivät opinnäytetyöprojektii-
ni, jossa tutkin ikäihmisten yhteisöllisyyden kehittämistä. Lähetin teille kutsun etu-
käteen yhteisestä kokoontumisesta 25.3. Kokoonnuimme tuolloin käymään läpi 
haastatteluidenne tuloksia ja päättämään jatkosta. Osallistujia oli paikalla neljä. 
Ajattelin tehdä yhteenvedon kokoontumisen aiheista, koska monikaan teistä ei 
päässyt tulemaan paikalle. 
 
Kerron lyhyesti keskeisimmät tulokset teidän kokemuksistanne: 
- Tiheä asukasvaihtuvuus heikentää yhteisöllisyyttä  
- Ihmissuhteet rajoittuvat lähisukuun  
- Television parissa kulutetaan paljon aikaa  
- Yleisimpiä harrastuksia ovat käsityöt, ulkoilu sekä maailman menon seuraami-
nen 
- Jalkaongelmat etenkin polviongelmat ovat yleisiä, mikä haittaa kävelemistä  
-  Vanhenemisen takia ei haluta olla kenenkään vaivoina  
- Toisten tekemisiä seurataan, mikä luo turvallisuuden tunteen 
- Naapureiden kanssa ollaan vähän tekemisissä etenkin talvella. Kesällä istus-
kellaan yhdessä ulkona. Naapureita ei kuitenkaan tunneta kunnolla, joten yh-
teinen toiminta olisi kivaa 
 
Kokoontumispäiviksi sovimme keskiviikon klo 13 – 15, johon kaikki ovat ter-
vetulleita. Ensimmäinen kerta on 18.5.2011. Ohjelmaksi ehdotettiin: kahvittelua, 
yhteislaulua, runojenlausumista, tuolijumppaa, ajankohtaisista asioista keskuste-
lua, ulkoilua, retkeilyä ja muuta viriketoimintaa. Korostan vielä, että te kaikki olette 
lämpimästi tervetulleita mukaan, vaikka ette olisikaan päässeet viime kerralla pai-
kalle. Myös teidän toiveenne ja mielipiteenne ohjelman suhteen tullaan ottamaan 
huomioon. Ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 
  
 
Liite 5. Naapurien kokoontumisten loppuarviointi 
Anna numero kysymyksen perään asteikolla 1 – 5  
1. Onko naapuruussuhteissanne tapahtunut kehitystä? 
 
2. Oletteko tekemisissä naapureidenne kanssa toiminnan ulkopuolella? 
 
3. Koetko yksinäisyyttä? 
 
4. Oletko saanut virtaa ja piristystä toimintakerroilta? 
 
5. Onko sinua kuultu tarpeeksi? 
 
6. Oletko itse saanut vaikuttaa toimintakerroilla? 
 
7. Millainen toimintakertojen ohjelmatarjonta on mielestäsi ollut? 
 
8. Onko asenteesi ikääntymistä kohtaan muuttunut positiivisemmaksi toimin-
takertojen myötä? 
Avoimia kysymyksiä 
Risuja ja ruusuja: 
Mitä olet saanut toimintakerroilta? 
Kiitos vastauksistasi! 
 
